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AZ EGYEDtlLI MAGYAB BABYASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAMOKBAN THE ONLY HONOAIUAN MINERS' JOURNAL IN THE llNITED STATES. 
854 
m.a,gyar telepre j!.r 1915 ueptem. 
ber elsején • Magy&, Bányiulap. 
Hirdet6knek a helyaégnevekk:el 
uivesen azolgálunk. 
ournal 854 is the Number of Mining Oamp, embraeed by the "HONOA.lllil MINERS' JOURNAL" recently 
Ask for \be Lin of same. 
VOL. m. !VFOLYAM No. 47. Szám. 
HARCTÉRI LEVÉL. rr====,==::;==1 =, == .. ==-=i _____ í_ BÁNYA TELEPEK HIREI 
HIMLER G:liZA HADNAGY, G:liPFEOYVER-tlTEO PABANCS-
NOK L.EVELE A MAGYAB BAHYASZLAP SZERKESZTOJt. 
HEZ. 
TESTVEREIM: BESZELGESSUNK! DAISYTOWN, PA. A Vcsta jö\'öhen uj területet nyitnak, ak-
'.\o. 4 báuyii.han elél( jól me~y a kor megint lesz munka egy né-
munka. napouta dolgoznak, de az- hány j6 m.a.gyar bányészIJak, akik 
Fáber Imre lánya. Ú'l t'lllbl•rt nem vesznek fel gyak- trhlÍ.t Galbá.cs testvérünknek irtak 
KedYcs öcsém:• ! vagyunk az orosz Máncokhoz 6s fi- nrn, csak néha-neba egy párt,. és választ még nem kaptak, azok 
- llogy egy félévi távollét gyelni kell minden gyanus neszre. mert munkás, a.t ugyis ,·a.n eJe, l••gyenek türelemmel az uj hU'-
uttln ujra visszakerültem a fron- - összeirlam ney tizenkét nó Tilenöt rövid sor, kérges kézzel irva; ennyire terjed mindösaze Fáber Imre broWlll- g<•JH.lö. Öt-hat láb magas st.én van, üdái.ig. 
ra és ujra hozzá szoktam a sánc- tát, itt küldöm mellé-kelve, kö- -,illei magyar bá.nyá.sz houá.m küldött levele, amelyben a kis lánya. felől irt. slopos luí.nyliban, nyitott lámpá.- BARR.ACKSVILLE, W. VA. A 
úrkok Cs harcterek minden vá.lto- ;:öld majd ezeket a lapban. A Fáber Imre testvér nem is tudja, nem is gondol tán rá_ hogy a.z ö levele mi nékünk val dolgoznak, e-.ak a ripc.i..ben munka Qtt mindennap megy, azt 
zatos,;.ágához, éjjeli Yirrasztáaaink. harcterek szenvedései, s a harc• mesét mond, gyönyörü szép napkeleti tündérlílesét, csod.ála.tos ősmagyar regét; hogy a le- van Pgy kc,·és gii.z. Tonnaszámra irja egy ma~yar bA.nyá.sz, de az 
alatt nagyon gyakran gondolok a terek dics&égei váltották ki azo- veléból bánatoS&n air ki a. bányászok lelke, hogy az egyszerű irásból csengö.bongó a.ranyhan- fiiwtuek :rn és háromnegyed cen- odake.rült E>mberek közül nem SO· 
Magyar Bá.nyiszlap olvasóira, a i-at katonáink lelkéből, csupa ked- gon nótázik ki a, fo1d aJatt kínlódó ma.gya.r bányá.u fájdalma, pedig hát Fáber Imre csak a, tt't, \'l•,yt·s méré11srl. A munkások- kan maradnak meg. Van olyan 
l.;pot - sajnos, - csak minden ve11 magyar népdal, a halállal da- három éves kis lánya. felöl irt. kal a tt-lepen meglehetősen bán- nap, bo~y huszat is odavisznek, 
két-hárooi hónapban, ha kapom, eoló és szembenéz8 emberek súvé- Ast irta. es a derék magyar teat.vér, hogy vegyek a lányának azú koronáért ma.gya.r ha.- nak. ngy lát.szik azonban, hogy nincae-
ft•lhaiználom most hát az alkal- höl fakadtak. - (Ezeket a nótá· dikölcaönt, hogy a, három- és fél éves kia IA.nyka peraelypéw:éból gyült. egybe a.z a, tizenöt.- VINTONDALE, PA. Egy nem- nek megelégedve az ottani viuo-
mat, hogy a mellett.em é~ö kincs- kat a )Ia~yar Bányósz-N"aptli.r-ban és fél dollá.r, a.mit beküld nékem, és hogy aséi• veu neki magyar ha.diltölcsönt, hogy em.lé- iég megjelent hiradásunkra vo- rryokkal, vagy többet igérnek ne . 
tíiri gyertya fényénél papirra ,·eR- közöljük karáeson}Ta, Szerk.) - kt·Zék. a, mi magyar h8Áilkr&, ha !eln6, ha. fér, hes megy és Ma.gyaron.zá.g ue»t a.dóuiga. le- natkoz6lag, a társaság értesitett kik, mint amennyit adnak. Room. 
stk egy pár Hort a l)Zámotokra. ITiszem, hogy valami hirt gyen a, lánya. hozománya. bennünket Vintondaler61, hogy ban 54, l1etin,ben pedig 58 centet 
Jó dolgom YSD nekem is, ka• ".\'émetoMizágból is kaptok, hát az E16ttem &ll egy pilla.natra. Fáber Róuika mosolygó arcocskája, látom a.z amerikai ki.a ctt a munkások e. lehető legem- fizetnek kairénként. 
tonáimnak is, elöretolt sándrka- vngol l's fran<.'ia hazug'!'láEt"oknak magyar lá.nyt, de látom a.zt a. tuezernyi többi gyermeket is, akiknek a, m.a.gya.raág&t nem berséll'~ebb elb'-násban részesül• JENNERS, PA. Risko JAnos 
ink kényelmesek, az (,11 szobám a 11em iiltök frl teljr1-;eJ1, mélyeket vi.5eli ugy a. azivén az édes uül6je, mint a Fáber Imre testvér, akik a.merika.iakki vilna.k, ntk. (,fi a roremanok is megCelel6 t1>stv(•r irja, hogy ott. a. munka 
földbe van vá,;?\'a, földből nnnak mi bosszankodva és nevet\'e olva- akiket nem fog semmi a mi elhagyott ha.zá.nklu:-: kötni, c.a.k a. gyűlölt. "hunky" névben lát.. t·lll•nörzl'-; alatt állnak, uizy hogy C'S<'nde1,en megy, bár mindennar 
a butorok is kifaragva, barátságoe &nnk a semlegr„ oNzíigok ujság. ják a. mi nemzetségünk rijuk maradt. emlékét. r,em fogadhatnának el a hányá- r'.olgoimak. Egy{"l'les hányában 4 
calma törmt>lék te,;zi melt>ggé az j11iban. Fájó arivvel, aokogó lélekkel néztem azt a t.isezernyi magyar gyermeket, &kiknek a.s „zoktól pénzt, \'agy t·gy~b fajta t•,; (PI suk szl"n van, viz szintén 
(•gész ki.-. palotilt l's még egy kis Az igazság az, hof,l'Y az oro-/ édesapjuk magyar iskolákban tanult.a. a, bogárhá.tu lóa falvakban a.z első "Mia.tyink"-ot., & mPgwsztegetést, még ha akarná- rkHd u(•hol. de a2t kipumphták, 
tükördarab ü1 l'keskedik a iszobám azok le vannak gázolva és ciiak kiknek az édesa.pjuk magyar páston óriste a, libát, magyar kenyéren és m.a.gya.r buzin nött nak sem. ){agyar bajtánMinkt61 gú.z ninrs a bányában, s szabad 
falán, ki tudja, merröl hoztí1k el ugy birnak elölünk elfutni, ho11y fel, akiknek a.z édesa.nyjuk vala.mikor magyar ... r.ókban fonta. a kendert, akiknek u a.nyjuk mi is ngy tudjuk, ho~y Vintonda. lámpám! dolgoznak. Vegyes mé-
11z én j6 katonáim! - felégetik maguk mögött ~ saját derék, uép, dolgos és b&rátaágos magyar kenyérsütő ma.gya.r uszonyok voltak; de akiket lt·-on jól bánnak az emberekkel t'.:s rés van ée a szt!n tonnájáért. mu:i-
~em volt még alkalmam. hogy 11t'piik minden épitményét és min tiem nevelnek magyarolm&k a uüleik, a.kik ímádkotni sem tudnak az édesa.nyjuk »yet. honfitármaink Rzeretik is azt a be na után 39, pik nt.in pedig 55 een-
irjak a hadseregünk és katonáink den birtokát, ezzel hátráltatnak vén aldkb61 ma.gya.rfaló amerika.ia.k vá.lna.k és keserü pa.naaz fakad a, lelkemböl, hogy miért lyl't. 
1 
let fiwtnek. A telepen a munká• 
nagyszeril haladásár61, pedig mi6. e,iy kic$,it bennünket, de hogy hó- fa.jzik el annyi magyar ember, miért a.d a.z lllten gyermeket is olya.n magyar uiil.Onek. aki DORCHESTER, VA. Itt a mun- i;okkal meglehetlSsen búnnak, de 
ttt ujra a harctérre r1·ndelt<'k, at napokra végeztünk velük, annyi nem neveli a gyermekét magya.rnak!? ka most jól mt•gy és három évre családos embernek más egyéb jó-
óta nem gyözöm t•leget bámulni l'gPszen bizonyos. Mozduljon meg benned a ma.g:,ar uiv, magyar bányáu test.vér, né.u a. kis gyerme- bizto,;itva vn11 a társasAg inunka PzAgot, mint szárnyM állatot DE>m 
hadvezet/Sségünk nagyszerii mun- r - Az olaszok az eg1~sz világ na- kedre és vess jól számot a, lelkiismereteddel,L.ogy mit adha.taz Te örökségül néki. Mől. )[inthogy sok uj munkásra lehet tartani. Risko testvérünk 
káját és katonáink csodli.latos al- j!:yobb lapjaiban hirei;ztelt(,k rég- Emlékezz viasza. a Te gyennekségedre, 8 faludra, a kis pa.jt.ásokr&, emlékezz ri, ami- szúmitanak, a telepet teljesen át- ajll.nlja ezt a helyet a. munka nél-
1,almazkolló képességGt. tM fogva, hoizy milyen egysr.erü- kis gyerm.ekk.orunk.ba.n a hegyoldalon szánkóztunk, mikor télidöben a. jégen csuszkáltunk, a. rendezik, 11 a ta\'8i;zra minden kül, vaiey- plh nélkül leva ma-
- Hadvezetöségünk az cllátá.s m (,s szépen fognak bcmasirozni mikor mi.nis:tráltunk, amikor kasúltunk, mikor husvét reggelén öntöJködni jártunk, haaon- házhoz kertet is cs.inálnak. A su- f!"Y&.r bányászoknak. 
t~rt!n egyenest'n csodákat müvel, a naF?"y magyar alföldre, onnan lit.sad. ösue a te amerikai gyermeked u:i.ntelen és örömtelen életét ez-ekk.el a. drága. szép em. ~=~::c;:::~t:~::i:u:~v:edgo,:!~ BIG WEIN, W. WA. Kováes 
~::~;tgyna~~::~!e;~:~~:tl: k:r:: !:~d:~~~:;~~:ga ~:c;:t ,~a::~=~z~ lfkekkel és itéljen & lelked, hogy nem-e többet ér u, mint a piszko,..gyürött dollár, hogy zödni, hogy különös jó ak-ar:~al Kálmán ma.gyar testvér irja, hogy 
na az uj al~ és feb.ö ruhát. mikor l,ol a háboru <.'h•jén voltak. Az• nem rablod e meg a. sa.ját gyermeked a. mi szent magyanágunktól, ha. nem ma.gyarn&k neve. nn a bevándoroltak irányában. ott betenkcnt mOSt hli.rom.négy 
mé"" hónapokig is viselhetné &7. zal a kiilönbséJ(gel c!IRk, hogy na· ~~j~ ~~~= a. ö=~ :ai:;;~nekünk mindnyáju.nk.nak öri>'kségünk, mind- WINDING-GULF, W. VA. Azt na))ot dolgo7.nak k embert ritklí.n 
r. holmijait s ép igy van a többi Jryon sok emberüket e)v~ztették. :is Te, magya.r a.uzonyl? Elfelejthet.ed.e a magya.r földek m.arékverö d&loa magyar irják erröl a plézről a magyar bá- ~ei;znhe~ ::ak~. Egyenes/lí.nyá-
felsr.ereléssel is, az élelmezés pe- - A franria,belga harctérn<'k lá.ny&t, a.ki maga.d. volt.ál, elfelejtheted-e, hogyTe v&lahol a. Hau földjén vala.mikor kendert nyászok, hogy mostanában meg- t-: 6 akÖ ~ 1!1-f éeftt n va:; 
dig sokkal jobb fu. bőségesebb, a dn<•seu e~ménye, ott a néml'tek 1,yöttél, fontál, uc5ttél, és va,n.e lelked hozzi,, hogy a. lányoda.t kitaa.z:it&a.d ezekb61i hogy indult a munka &. az utolsó be- ~J r b:m~~ vtz cvb dY~~ g á 
mint azt valaha is álmodni mertr- ll•tiirhetetleniil be(>pitették a ma- lakkcipoöen és kala.pba.n járó, üree lelkü &SBzonyt neveljél belöle, aki semmit nem t.ud ei:ek:- tekben mindennap dolgoztak. A- ~i~c~ a ~y kan,. ~a : 1 :MP.-
volna az ember. - .(.uk vl'dbfl'-tráját. a Dardanellá- ről a caodaazép dolgokról!? kit arra visz a. sorsa kaphat épen n t:i::zi~á. 
0
~. = ;_;1· 881 · 
- ~apok 6ta az ellellBég köz. 1,on ,•(>reFien koppan az angolok Nem szakad-é belé a. lelketek, ha a gyermeketek magyarul sem tud m6.r, ha idegen fa.j- munkát, de keményen kell do}. ;.a u / n•i;zká.s ~k I e~n~et 
,etlen közelében Kllunk s ennek ( .. franciák feje. Bulgária mel- za.t leu az unokát.ok, nem gondoljf.tok-e, hogy halá.los vétek a. sa.já.t gyemekeitek ellen, ha. gozni a pl'nzért, mert a Rzenet két t~:r.ene b~ mkun l;,lí.sa :~1 ~ ~-
dacára. naponként legnlább két• lettünk küzd, a Balkán térképén megt&gadjátok tdle mindazt, a.mi a maga.tok élet.ében, ami életünkben szép, jó és drága.: - sor hóna közül kell kiszedni. Ha !ií"ná ~' : . t ~ :-
s1er, de gyakran háromszor is ka- 11 mi katonáink lábai tapot;öak az ut, hogy magyarok legyenek? 1 piszkos szenet ad ki valaki, akkor s.ze; ;: e 
O 
yan, mm m · 
punk bőségesen meleg ételt, fel- ujahb határokat, gy6zünk minden Ugy-e, testvéreim, nem igy eaelek:edtek'? Ugy-e, követni fogjátok minda.nnyi.a.n Ff.ber 11agyon ert'Jsen dekkolják a kárét. r.y F!p zen, 
s1erelésünkhöz pedig hozz{,. ta.rto- frl(, és mindenhol: - bár termé• Imre testvért, &ki dollároruá.g gazdagságá.b&n iJ megmaradt magyarnak, ugy-e, minda.nn.yi.a.n A bányászokat nem né.tik valami BUTLER, PA. Srilágyi testvé-
tik négy napra való hideg kon- szetes veszteségeink n_ekünk is igyekezni fogtok, hogy a kicsinyek is olya.n emberek legyenek, amilyenek mi magunk va,. nagyon sokba mostanában, mert rünk azt irja, hogy olt a munka 





t j:\:o!:r~d:~ rivó magyar hegedü és cimbalom nótája. il olyan szép, mint a recseg6 h&nguer idegen H- ~::~!n~r::;:1~:r:k~~ ;:b::!e: :::yéásb~;l ::~go~~~as~ :::~ 7é~ 
három uveg rum is, amely a mai ben. r.éje, van a ma.gya.r kenyér is olyan jó iri, ruint a.z itteni pa.naaros étel, hiuen a. mi drá-- kája nincsen. coli slét van, amt azonban olyan 
ljjeli teához ,·an szánva. - Lehet, hogy az ország sokat ~:e;:!!i~? eur.:.zer szebb minden más oraú.gnál, a m.a.gyar ember lelke ezerszer jobb minden MORREVILLE, PA. Csupa pa- k<.'mény, mint a klS, és a. barmot is 
- Katonáink is nagyon sokat sz1•nYed. nekünk azonban nem va- :irtaétek meg testvéreim. Fáber Imre levelének csoda.uép meséjét, gyönyörü nótáját r.aszt, esupa keserüséget irnak kell llSni. A szénért masina után 
változtak. A háboru elején is ha- h:mi borzasztó a háboru már. A 00 vigyáua.tok ri, hogy a. gyermekeiteknek még a. siriaa is magya.rna.k mara.djon, a.djuk to- ezen bányában dolgozó bajtársa- 34 centet, a baromért (bottom) 
llilt megvető bátorsággal, de sok- napjainkat csendesen töltjük az vább a.zt a szent na.gy öröksége~ a.mit apáinktól kaptunk, a. nemzetségünket., a. magyarsi- ink, akik óva intenek minden ma- 28 centet fizetnek. Magyar csupán 
kal kevesebb tapasztalattal küz- é.rkaink mélyében, néha napján gunkat. _ Áldja. meg u Isten a. Fáber Imréht. magyar gyermekekkel! gyar bé.nyászt, hogy kerüljék el e hir beküldlSje dolgozik a telepen 
oöttek, elviseltek minden szenve. <'Stromra kell mennünk, néha pe- Vaszelinda Mihály magyar em- aki akar kaphat munllt, ha ked• 
dést és nehézséget panaszkodás dig bennünket ostromolnak, - de BDILER MARTON. berfogót, a.ki füt,.fát igér a mnn- ve van ily alacsony szénben dol-
J•élkül s most mlí.r 6k is sokkal hát Istenem - nagyon megszokja kanézlS magyarnak, amirlll a. tár- gozni. 
jobban kiismerik magukat. &Z ember. saság nem is tud, s amib51 aztán SUMMERLE'.E, W. VA. Szabó 
- ÖYatosak lettek; megtanul- - Katonáim szintiszta, magyar r;agyon kevés valósul meg. Ferenc testvérünk hiradá.sa sze-
ták a harctér minden praktikáját, fiuk, csupa derék jó emberek, na- lyen Msiességgel türik a sebesül- M U N K A H J R E K. VULCAN. W. VA. Galbács ?tii- rint a munka ott jól megy, napon• 
!de annyi veszély érheti csak őket gyon szeretik egymást és azt hi- tl:k a rettenetes kinokat. Kórhá• hály testvérünk legntols6 hiradá• ta dolgoznak: és most tirc8 hlí.z is 
mint eddiEt", jobban meg is szok- r,:r.cm, mindannyian szívesen meg- z: felszereléseink á. _tisztálkodó s:; nyomán annyi magyar b.li.nyász van, mert 15 uj há.z most készült 
tAk sz állapotokat fs a kedélyük:, llalnánk egyikünk a má~ikáért, állomósaik szintén kitunőek. Nem UNITED, W. VA. A munka ott ISELIN, PA. Nyerges Imre test. keriilt a telepre, hogy egyenllSre el. Szive1.1en vesznek fel mindig 
a jbkedviik, az ma is csak olyan e.qak adná az Isten, hofzy a háboru t'rek rá most többet irni, ha hírét mint eEt"y magyal' bAnyász irja , (>rünk irja, hogy ott a munka nincs !!ZÜkség uj emberre. A közel magyar bá.nyfiszt. 
nranyo,;;-foo:ta. mint a hadhavonu- után is igy szeretné egymást Ma- '"eszem, hogy megkapod leveleim. - nagyon csende!>en megy, heten- megindult és a telephez tartozó 
lt,skor volt. f!yarország népe. akkor többet irok, mindene!:letre ként csak két.három napot dot- minden bányát üzembe vettek, s 
- BudapestrlSI teljes három na- - Soha fogalmam nem volt, h~ fogok irni legközel~bb egy os~- ~oznak. Tonna s.zámra pikk utlí.n állandó munkára van kil!tAs. 
pig hozott bennünket a e.<.apat hogy az emberek olyan j6k és oly ~omot, talán az érdekli az olvasói- :l:J-35---40 centet fizetnek. Ma-
1 
Munkát most kaphat itt jónéhány 
1té.llitó tl'.'hervonat és e,:en a hlí.- nemesek tudnak lenni, mint a ma- oal gyar bajtárseink ne menjenek 
I 
traf::'yar bánybz, mert a társaság 
rom napon keresztiil legényeim 11,:yar föld legelQ'SZerübb népe és Sz:retette,I üdvözöl téged és ol. mostanában erre a. vidékre. Plőnyhen r!tszesiti a magyar em-1 
r,iindi1 énekeltek. a harctéren i!I boldog vagyok, hogy ezt ha a bá- ,·as6,dat, bátyád, SAGAMORE, PA. Azt irja on- bl'reket. 
ul!"yanar.t csinlí.lják és most, a csi- boru árán is, de megismerhettem. Géza. 11an Zsiluyá.r Slínlor magyar test-' LOCK-H.AVEN, PA. Magyar 
Bányásztestvérek 
A lf'lt)ohh ,ry~l<M'"n!',kei minden b(o~ ellen 
biz.alommal lehet rendelni a magJ"arsig 
ll'geiBl1 gJÓl7H.ertAribót. E.a aponW. dm: 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buekeye Road, Cleveland, 0 . t:: ~;~!,'~~~• :,::::::::i~~k I ,é:-v!~lv~:~~8:,~•t::~~i :!~~ Orosz harctér, 1915. okt. 5. : 1:;,::::.. ~s :::~:b,~:1•~~: ~•1~t:".',:kj6;'::~:•:, ::~:r~ke~ 
fel sze,irények, csak azt, hogy nem. l11tem a szenvedésem és valóság- Jnf. Reg. 32 M. O. A. IV. mmden munkanapon dolgoztak n s1nesen vesznek fe16 Jól bánnak F!~ Utmutat.6 lnKJM • 
inekelhetnek, mert nagyon közel gal feleme18 lli.tvány, hogy mi- Feldpost 90 bányákban. 1 a magyar bányánokkal. I ■,------------------•· 
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As egyedüli magyr.r bbyáulap I Tbe Only Hungaria.n Minen 
u Egyesült Allamokban. J oUI'IW in the U. S. 
.. -,,~t•r l.l .. •7.hi: U IIULEl't J\IA.RTON EtlUc ,, ".\ HTIN HUI.LE.K 
El6fizetéai lr egy évre . .. • ·'1.00 Sub=iptiou r&leo $1.00 :,eor~. 
M:eJjelenik minden csütörtökön P nbli&hed flVf!lry Thund&y. 
MAGY> .• JIUl'Y~ 
A napokban az egyik nlencei 
A világháboru. D' Annunzio botja. 
AMERIKAI HADITUDOSITó A MAGYAR KATONAKROL. 1.jságbau a következö kis birdetks 
jtl1;nt meg: 
'\Yiegand, a Jeghire!lt>bb amerikai laptudósitó látoga~ta meg ~~ ~ "Ötven lira jutalom annak, 
olasz határon és elbeszfli, mennyit ~zenvednek. áznak, Íllznak a JO aki a Hotel Danieli portAsának el 
marzyar bakák. ~em elég, .hoizy rémes hidegben kell naphosszat h~• hozza és átadja azt a kis, egyszerü 
~alni a sáncárkokban, mely langyos idöJ.tt,n vizzel, sárral van t~li, ma.lakka-fáb61 való sétabotot, a 
l1idegben pedig l16val és jél.!gd, hozzá még olyan irtózatos ágyutúz- mely a mult ,1;zombaton éjjel a 
ben kell verekedniök. melyhez képe!'lt a francia-német, ,·agy C1sztrák- saus-0vinoi Jogetta. balluu:tradeján 
orosz nagy ágyuharcok csak J!yerekjátl'kok voltak. )Iikor Wiegand ch·cszett." 
megkérdezte a tábornokokt61, hogy vannak megelégedve a magyarok · Xo>J., a botot c;.akugyan meg is 
kal, azok szalutálva f1•Mtrk: - "Boldogok é!'I büszkék vagyunk, találták; a. következö napon egy 
-----------,Kl---adJc:-•-,----------lhogy mi yezethetjiik ezt>kf't a ht"t:-. gyt>rckeket.'' - emblr állitott l,e a. Danieli. hott•l 
.\ :\I.\ Gl"AR DA."\'"Y"ZLA r KIAOó\."ALLALAT. R. T. ,JenÖ föherecggel; ki iukább barátja, mint fcljebb\·alója katonái- port(isához (·s kigöngyölve a hó-
nak, nl'zett véi;riA" Wiegand eg-y i.itkö:.wtct, mel~·lwn katonáink SZU· r.11 alatt hozott botot a vastag pa-
ronynyal Yerték ki az árkukhA. ben:yomnlt olaszokat s azt mondja pir-takaróhíll, igy szólalt meg: 
f'Z az id1•gcn, amerikai iró. hogy az a hösirs küzdelem, amit a ma- Hl van. n1egho,:tam a ker1;-
gyarok a Kárpátokban az oroszok ellen folytattak és a melynek árát r-t·tt t's hinlddl botot. A gai:dám 
most oly drá~áu fizetik meg ai: olaszok, páratlanul áll az f.'gl'sz nagy hl.lídta m(>g. 
A MAGYAB BANYASZLA P OT BANYASZOK IJIJAX. 
BANY.lSZOKROL, BANYASZOKNAX. 
TRE HUNGABIAN MINEBS ORGAN IS WRJTTEN FOR MJN. 
ERS, OF MINERS, BY MINERS. ,·ilágháboruhan. - )fondcl meg a gaz1ládnak. -
ROMANIA NEM MER VÁLASZTANI. zMt a portás hol!'y a hot Gab-
t.inh'r~rl 8 ,.-cood clasa matter at the Po!lt Office at :\'ew York, N. y .\ r11\'as1. romlÍuok naj?y bajban Yannak, nt'm tudják eldönteni. rielr D'Annunzio urt'. 
nnder t hf' Act of March :l, 1879. hoj?y az angolok pt·nzét, ngy a mi ái:ryuinkat leDDe•e okosabb elfo- Eg-y ki!-! n'.ir;ís Í's mt'lys(.ges hall-
Piszkos hazugságok. 
gadni. Elryrészről ~zeretnék 1.sehreni.~,ni a felkínált, nagy <''-Om6 an- gatá!I után vt"gr~ az l'tnhf'r ujra 
~ol aranyat, ha nem ásitanának ÍPléjük & mi jó öre1,t lrnrminc és fele. t-ecsa,·arta a botot és indult kife-
aeink. Azt üzenték legutóbb az oros1.0knak, hoi;ry átengedik 6ket U•, mert pl'nz nHkül m·m akarta 
u1tya11 az ors1.Ílgukon, de ('sak ugy, ha t•U;i:=- erős hadseregt-t tudnak a botot otthaizyni. Ut6bh mégi!I 
kiildtui a g~:özclme~ bulgárok ellen. Ezzel per.-ze csak időt akarnak cjra visszajött és iiz-y '-'ZÓlt • 
nyerni a raYasz romtUlok s ha majd nair~·on összi·szorul a hurok anya- ~ GazJám elkülfli.itt ll ptnzért, 
lletek óta foglalkoztunk a' tatakart'k itt leni nyolt'. millióját, kukou, Oclll állrnik, 8 hol tiihh ]Hi,:r.onra lt•~1. kilátás. d mi a hirdetés !17.rrint joggal ki-
Transatlantie Trust Companyl amelyre otthon most oly nagy és SZORONGATJ AK A GöRöGöKET. jí1r a bot me~talli16jímak. 
dolgával, hetek óta rángatjuk • í•getö züksél! lcune s amt'lynt'k itt ~zinte mei:.í•b,• való az az elkeseredt'tt küzdelem, amit az angol Brre aztán megkapta. ,a hirdt• 
11emzeti-Rzin leplet azokról a csu- 1 tartása e~yáltalán nem indokolt: k G • b h 1 1 h ::i. h.bát telt •··tvt·n lira ,·utaimat és ott. nya manipulációkról, amiket o..zi tudatjuk továbbá, hogy il!'azgat6- diplomaták folytatna örögors1.1tg an, og-y lt' yre ozz-. a 1 , 
intézet igazgatói véghez visznrkl sii.gúban mt'g mindig helyet foglal nmit Bulgáriában clkönttck. Megfenyegl'ttl'k a királyt, a. minisz hagyván a botot, sietve távozott. 
~8 minthogy a.mit irunk. az ('Supa nak u Angliának municiót szálli- tet·ekct, hogy ha nem állnak melléjük, vagy legalább meg nem igé- Ez & kU história eleven bizony-
igazság, nem képesek bennünket tó Íejl'yvrri;ryárosok és az angol rik, ho~~· nPm Ít'i?yverzik le az angol-francia-i:.zerb aereget, ha netalán 6/lg arra, hogy D'Annunzio nincs 
semmiképen elhallgattatni. .lli- tölcsönt finanszirozó bankárok. a bul~ár-magyar-n,~met c1.apatok visazavernt'k öket Rz,•rbiából görög - mint irj1ík az olasz lapok --
1 •ir , • k t áf 1 · tcrületrt>, akkor r(il?'tön rommá. lövt'tik i\7. ö~szes kikötő városaikat . ., fronton, hanem ott bfü;i.il éa vi-
;:dj~~t:;~n aaka.:::tc s:g::e:t: Azokban a rágalmazó le~elek- r~~·gutó~_b nem is engedik el au~ol kikötök_böl az ?~t tart6zko~ó ~Ö· gan mulat a szép laguna város-
dolgon, hogy özönhel irják a pisz- t C'll, lll_Ply.~t a bank ~a ma!?) aro~• ro.i:c haJokat, ~.o,o· ezzel nyom~t gyakoro!Jnnak rttJU~ .•• .:\.n!t:a. bl?'- l•an, gondtalan szövöl!'etve bizo-
kos. hazug leveleket el6fizet6ink- i•ak kuldoz !IZertes:r., t, nekr31 _i ia•dt, nair~· szaJu vez~r~, ~ord Kitc~encr 1118:z?t~_el a gor_og kí~aly~~.z, i,yárn. a lt'gizgat6bb !11erelmi ka-
riek melyben ll Magyar Bányász. uolgokról mélyen ~allgatnak, _mi. hogy felb1ztassa. a gorogoket ellenunk, a m1 idaii;r nem igen SJkerult, landokat és onnan irja. az olasz 
ltlp~t azzal rágalmazzák, hogy vel nem . meréMehk letagadm a ~ő~ a görög min:iszterek kijelent~ttt'~, ho~~- mint se~1egPs államhoz hadi-Wrténelmet f.-; az angol la-
más bankárokkal szövetkezett 8 ~:r.omoI_'ll igaz~got. 1Ilik, le[egy,.·er1.1k azonnal a teruletnkre n,szavonulo !'lzerbeket s a pokba a haditud6sitásokat, amire 
1'ran11attantic ellen. . Ha ilyen piszkos_ rágalm~ó 1\ háboru végéig fog!'ágban tartják 8ket. jó pénzért a napokban s,:nzödött 
A magyar bány~si:o~ jól ismer- ;:1:~ka!~~~lv!:-i~a~:~z: i!~n!, ABBA HAGYJAK A DARDANELLÁK OSTROMAT. t'l eli(y londoni uj~gvállalatboz. 
ték lapu~k 1:1zerkes7:t6Jét 1?é~ ab- hogy fenti állitásaink nem igazak. . . ,---o-----
lan az 1d5b~ mikor P1rmtzer r.e ha~iák hát magukat félre ve- S1.égyen a futás, de hasznos; - ezt tartJák ma ~á~ a búsz~e an~ 
Gyula Bécsben kalmárkodot~. és a ?ettettlÍ, hanem irjanak be hoz- golo_k i~. Csaknem t'~• é~·e fo_gtak ho;z§. n~_gy had1haJ6kkel lovetn1 HOGYAN TOBOROZNAK AZ 
rágalmazó level~kn_ek nem d~nek zánk ujra fa kérdrzzék meg. hogy .1 ~ztik tengen.zoros eröde1t, mikor azta? rls~lyedt r~ pár nagy csa~ 
b~, hanem beküldik nagy Teszét igaz-P, amit irunk, vagy nem, _ tahitió, megpr6hálkoztak t'sapatokat kirakm a féJ.szigetre s száraz- ANGOLOK. 
mi hozzánk. . . . . . Yal?v ha akarják ,az olva.sók, irja- földr81 betörni Konsta~tiná.pol_yba. .. , ...... 
Nehogy ~árki ll1 hitelt a_djon a nak· cgvcueacn ~uber Sándor new Mindt-n hónapban Jött a h1r. hogy tonkrt' nrtek ~ törokoket, el- Az angolok most a következ6 
Transa.tlantic hazu~ leveleinek, a Yorki rÖkonzulnak _ aki nem lesz fogták a török Sl.'reg nai;zy rfi;zf.t s egy-két napon .belul bt'nn lesznek to~orzó-plakátta~ pr?bálnak va la-
melyben nem ~er1_k ugyan soha ~oká főkonzul _ aki olyan indo- a török f~városban. R a ,•{>ge ez lett hogy eh:mtt'ttek 200.000 e_m- m1 eredmén),·re JUtDJ; 
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KAIUCSONY NAP JilA 
BIZTOSAN HAZA :l:R A P:l:NZE, HA AZT LEGK:l:SöBB 
DECEMBER Hó 2 ig 
HOZZAM JUTTATJA. 
lO0Korona $15.00 
VEGYEN MAGYAR HADIKÖLCSÖN KÖTVÉNYT 
Ez ma a legnemesebb és legha.sznosabb t6k.ebefektetés. 
100 Koronás kötvény · · · · · · $ 15.00 
Mindenkinek JARAD.tKKöNYV helyett AZ EREDETI 
ALLAMKöTV.t:NYEKET k:ihoza.tom, vagy egy Magya.r. 
országi ci.mre elküldetem. 
JOHN NÉMETH, bankár 
volt. C'>Á.'<7.Arl li-!i klr'1yl kon%Ull ÜQDÖk. 
407 \\'.\!;lll'liGTO:\' STHE l,:T NEW l"ORK, 'X. L 
\' ldí-kJ Iroda: 150 :.?nd, Str. PaMAJc. :S. J. 
NEW YORKI tlGYFELEIM SZIVES FIGYELM:l:BE 
ajánlom, hogy Hi97 SEC OND A VE. alatt levő fi6ki.rodám 
hétköznapokon este 9 óráig, vasárnap d. u. 2 óráig nyitv& va.n. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
lllnden t0!em vAú.rolt vagy Altalam 
Javltott munk.t.ért JótáUá..,t ,·álla tok, 
Vidékiek azedJék ÖLl,l!:te a borotv.t.kat, 
és küldjék be poslán s küldjenek 
annyi 25 <'l!'ntet, ab,ny borolvAt be-
küldtek. t:n a beküldött bor<Jt-.Akat 
rendbe ho:tom é, HJAt költségemre 
vlu:takuldom. -- RaktAron tartok 
horh(,))', t,:.,,nl;,ó, l!IZÜfll, &zakACl'I éti hen• 
IN '+7.t"l"<7.ámokat és e:teknek JavltA-
11át és kö11.örülését Is pontosan és 
101,nu mellett vállalom. önmüköd0 
beret'l"a-kések kös:törülhe darabon-
ként 2 centbe kerúl 
Sárközy János 
mag)·ar borotva kő-;wni.11 
07 AH•~- D. XE W YORK Clt1 
BorotvAk St.25-$3.00 
S:djak . . .$0.25-S2.00 
Pamaca .tQZ5.Sl.50 
Szappan • $0.10 
Caés:te , ....•• . •. $0.40 
IWndeUe meg az alant 
feborolt t.irgyakat: 
1 borotva. • .• $1.76 
l s11J . . . . .. $0.75 
l pamaea ••. • ..• . $0.30 
1 <i:tappan .•...•. $0.10 
1 e,t'-ln:e , ••. $0.40 
Ei;yüU rTndeh ·e 
,csak 82.50-be kerüL 
Róth Prosam Cura 
a. LEGBIZTOSABB hatásu gyógyszer F.t:RFIAK megbet e-
gedéseire. F á.jda.1ma.kt61, gyulla.d.á.s él uurás, vagy a.z unt 
járó bajoktól gyorsan megs.za.be.dit j~ ha & RóTH PROSAM 
CURA T rendeesn h.a.smálja és a. mellékelt utaaitá.st betartj&. 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.15. 
A pémt küldje be elöre erre a. cimre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept e NEW YORK, lepunk n:~H kiirni, de amelyben kolatlanul nekirohant a. magyar hnen ft>ltil !> ma szí·c·y1•nsumr1• ott .kt>ll hagyn10k a ;sa~atrret mm• "A harctéren kitüntetett lon-
87::mteJe_~_ul hazudnak rólunk,-~ lapok nagy részének és félreveze. dcn ;r1,dmény nélk~l. .:i.ro~t még probálkoznak egy ketse~beeflt•tt tá- doni első lü\'észezred több harcoat 
k1JelentJuk - hogy beperelJükl tt'ssel r§.i:!.almazta meg e.zokat A mada.~"!íal, tle mltr ki v.an ach-a a .renclt'let az elvonulásra. keres. 1:lletkor l !J-40 éY. Azon- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'!'!!'!'~ 
f:ket ezekért a levele.kért, ~ert ~- fő.konzul cime: Alexander N~ber, nali C'gyenruha. Xégy ok miatt J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a~b7" fogi.a! rá.talm.a~ m1:d ko 24 State st.reet. Xew York. N. Y. A FRANCIA HAB.CTt:RROL. kell belépned. Elih•zör: - ma az l\ Dr. R,ICHTER,'S 
zomi ges P_
18 08 
azu~ ~o • egy ... · . Belgiumban ujra mt-gmoz<lultak az angolok fs <'KY hatalmai. ro egl:sz \'ilág fefO"·erben áll. Má- • 
ben tudatJnk 8Z amenka1 magy~ , Rou_dt'SCTI t!nnét k~z:r.el íogh~tó ham.mal próbálták keresztiil törni a hircs német vasfalat. A néml'tek !,Odszor: - a hahí1cl hii~zkf' lei:.z Pat n Expel ler 
rokkaL hogy a Transatlanhc b1zony1~ékkal szo~g_álunk maJd. azonban jó t'llirt' t'rtesültek ll kt'szülö támadáRrC)I 8 vérl--s ft-jjel haj- rád még akkor is. ha eleinte fáj. 
Tru.st . Company még . ~o~ sem hogy milyen barátJa1 ezek az urak tották vis~za az ellenséget. A franciltk nt'm birnak boldogulni becsü- dalmat okoz nt'ked a váláfl. Ilar- C11uz, köuvény, rheum&tumu.s, 
r1lta v~za. a Magyar K1rnlyt POR- a maf!yar t'mbercknek. !etes harcban, hát lep;utóbb elhati'trozták, hogy rt'ngetei:r mérges gáz- mad~zor: - mert idlSk multán n idegesség, hület- és ilom-merev-
zal teli goly6t kl'i:.zitenek s befojtják a németeket a sánc-á rkokba. gyermekeid, ha. a történeimet ol- ség, hülé13i gége, torok.fá.jáa éa 
Ugy látszik, ellclejtette Fi-anciaorszú.g. ho!ly a hál!'ai békekonR"rf'!.'iZU• \a~'-1Ík, biiszkfn szólhatnak majd fogfijá.s ellen. 
megsemml.sül" e' se l'Oll 3 i~ aláirta az egyt'zm(,nyeket melyek i:.zerint !lá:r.Os }ÖV('j!'et nem r1ílad. Negyedszer: - mert a ki- Itt va.n a,.g eredeti csomag képe, & • r.zabad használni. JTa azonban az ola!!zok me~suj!'ték esküjiikrt, mit rályi khaki mindenkiből délceg hogy azt áruaitj&k. Ne fogadjon el Szerbia 
ér olyankor egy aláiráa fT legényt formál. Tehát jöjj fiam, csomagot, ha nincs ra.jt& a HOR-
jöjj azonnal s soroztasd mai;zad !" GONY védjegy. 
Szerbiára nagyon szomoru idök járnak. Az osztrák-magyar csa FEHt:R HADSEREG AZ OROSZOK ELLEN. ~--------- I'" Kapható minden patild.ba.n 25 61 
pa.tok Montenegró fellSl, a németek a Dunától délre, s.a. bolgárok ke- B~rendezkcdnek a németek a hOs!IZU téli hadjáratra. Csinálnak 1 : óO centért és a. készit6k:nél 
leu-81 &Zoritjá.k. ki öket saját országukból 8 egy-két héten belül le- órió~i nagy barakkokat fehérre mázolva, hogy meg ne láthassi'1k 8 trtea:itj ük a Fairmont vidéki baj. ■ F • Ad. Richter~ Co. 
töröljük Szerbiát a térképről. Mostanig az országnak több, mint rPJiülögt'pt>k. FPhí•rre máz~ljiík, az" ájl'~uk~t, fehér ruhát adnak .. a tAna.inka.t, hogy HORNY'7K JA- : 
négy-ötödrésze van kezünkben s a szerbeknek egy része az albán- katonákra. A ttt'nc~ekbcn 1s plehből kcm1lt kunyhók vannak ,:toz- NOS ur, B.u:ter, w. Va.., lapunk&\ • 74-80 WASHINGTON STREET 
.montenegrói határ ment.tin van körülzárva, má.sik r észét pedig a hol• fütl!sst·l s a 1Ull!'Y oros.zverő fli,u]Pnburg lPliiv1~s,f'I fenyt-Retl 11z olyan minden tekintetben képviseli, fel : NEW YORK, N. Y. 
gárok nyomják be Görögországba, hol lefegyverzik 3ket. Azután ke- para.nc~nokot, kinek csak Pjl'Y katonája mf'~fagy a hide~töl. . Xem van jogositv& elöfizetési pé11%ek =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=' 
r ill a sor a .segit6 angol-francia csapatokra. Hanem a. győzelmeket ártana. ha a mi hath·ezett,s1~günk i~ ifZ'y oltalmazná n. magyar fiukat. ~u, u, u, u u,,,, 1,,,, u u,,,,,,, • •, u • u,,,, •, u, u u u, •, •,,,, •, 1 ueee 
igen drágán kell megfizetnünk, mert irtózatos magas hegyeken de- Az eldöntet1en harcok mt'g mindig tartanak Oaliciában és fenn : 




~:::;;~;::~: EMlsa' ós'ocl_ 1"k N e m z e t ·1 B a n k p 1· tt s b u rgh b a n i 
A bolgárok be\·ették Monaaztirt, mely a H'lerbek végső vára. volt lemröl eg_,·ik fH sem adhat hirt. i 
a görög batárazéleu s Jacára, hogy igen meg volt erösitve, egy nap 
alatt elesett. A szerbeket nem mentheti meg többé semmi, ezt ők is ----------------•• - .-. -. -.,- .-. -.,- .-,, Alaplttatott l8."i2-ben. : 
tudják, ~rzik és ép ezért oly dühvel hareolnak, mint a veszett farka- : ............. 11 ueuu .... u 1111 '"' u i 100 ' $15 00 : 
aok. Egy szorosnál öt ezren álltak ellen egy álló hétig 20.000 bolgár. i • • k fi l , b ' Alapt.6ke ~ felcsleg : koronat • : 
r..ak, kik győ1.clmüket (!Z('ll a hel)"en több. mint hatci:er l'fflberükkc l : M1szisze gye me e. '3,000,000.oo i 
-- Í===~~=====~~====: l ··M;ina.ptól.oicsóbh.ieiia·pé;~·küld·é;·· 1 Magyar Paprika ii I küld moSt az ó-hazába li 
1 
LegflDomabb eros paprika, fonti• · · 500 i teljes felelősség mellett 
100 korona csak $15.! "'::.:;i,:'!E:3=.=:.:::u;- 11 ~~.::.~~:!-?~ 1 . 
==p:~~rr::;::~a~:ci;:::N~~ i L:~tást :;::~i 1i11 The SFeircsotnd Na11·onal Bank l 
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A megszédült 
1\ÍERESZTltf A l>EL(EG l(APPANT' 
A WIENER BANKVEREIN KETRECÉ-
BÖL S fEU(ÉSZJTilf A NAGY VTRA, 




AnAlr~cv1~zt,.,~Arts~ ~/ ~ 
Ér'ZTci
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L ÉS HATALO 
SZÉPÜLT HŐS lf 
,. 
szomoru meseJe. 
NEKI MEGY A A2 AMERIKA• 
- N~GYoN f;:;;z;;;j;r-TI;:o:-:~-:Í,.;.!;..:~ MAGYAROI( 
-B ==~- ~ 
TITKOS mm HAZAI HIREK. COLORADOI KALAUZ. 
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:••••••• ■■••••••-■•~ A MERRITTS 
: GABE FURPHY : . GYOG\öZERTARB.<N 
tS Női BAJOK BESZTERCE NASZOD MEGYE. ,(-.zet ezen 6ikt-riilt színpompás Köali: HUNTER JOZSEF, Farr, Oolo. 5 TE.~~~;~~~V.IBO. : ::::~•n~#ó~=J~~p,er, paplr- "- gam-
lti.,vetk,•zménye mai;cömlt•s, kifo. Cioca.n János képviaeló meghalt. frrmékeinek kön·etités:•re é11 ily ■ Phone: HM, F'. 2 ■ Tth and "ain SlPttt 
lyás. idcggyeni;tc •g, kimeriiléi., t'iocan János, a naszúdi kerület múdon a ni~met esáuári palotában : WALSENBORG Colo : wu .. ~F."rnl'UG COL. 
fáradtság on-zág~yulési k{,pvilit'lt'íjf'. a mun- nnnaokára ott [ognak disielegui .\ munkanszonyok nem ,·áltoz- .:t!!Pbh l'gy ki.:.cbb map·ar könyv- •••••••••••••••••••• 
}:át- (, derl'kfáJ, . f1•ledl'kenység, 
fejfÍljíu~, ehnc•gyön~iilé11, amelyek 
irha viszik, ha t>zt·k 
~t'~r~;~i1;1::1t1;n~~~
1
;.1\!i001~:\~~=: :zi7i~~:!k1~~t:;~zi;s•t~i::r.~~~z!:1 ~:~~a~~1~~~~:~.:~é :.!!~~ü!! da~· !!; ;:~,~~:i~\::~nd~r.e:~ub!:~t~ Karácsonyi ajándéknak ••~::c~1~•::!~:~=:~:1! 
11:k d öriik nyugalomra. Az cl- asztaltcrit6k. 1111k, de tn<'sszc vidékr6I most ne mes hf'ly, ahol billiárd aaztalok, a le,t :cebb él legjobb eu !énykfp, roka~, ,-zlS_nlt"l(l'kN, kilyhika~ -~-
hunyt, aki 1896 óta volt tagja a A tábori főpap U.togatáa& Mis nk11rjou senki Colorado-ha jöni, ku,rliz6k, t'ürdt1k, köny,·ek stb. is amltc~ ;Hsi~Rs~•lnfll d('I~~~~:~ f~ 1;!1~~~1u,t„ zk=~:~ 
ellen 
kl•pvisclöbáznak, a bí•kés irányu kolcon. - - Vá~h Endre kas!lai tá nwrt \"ftll t·mbC'r erre[clé elegendő. úllanak a munkások rt·ndclkezé. a postával azomb('n m,i~hm; forduln11,. 
romím nemzctis{ogi politikusok 110- l,ori főpap )fo;kolcra t'rkczctt. a Magyar könyvek, magyar nyom- st•r1•. WOLSENBORG, COLO. 
rúha tartozott. füut a naaz6di hol két napon ker~dtil a katonai tatványok. - .\ coloradoi bányák-
mt.<g hlejt'•lwn nem ha"ználja az f,l'Ímnázimn igai~utbjút a Bánf[y. kbrházakat ,·izsgálta. han mindii;c jobban eltitérbe lfp• 
t>Zf>r uagyhckg altal dicsért lr.onnúny allltt megvlllasztották 1---------- r1t>k A magyar blin;niszok és a tár 
MIKE KALMES 
Dr. A. S. Abdun-Nur 
OR\"OS, SEB~Z NI FOGOm·os. 
~iH bajok lr.uhiniA nakfrtGJe 
A. S. Mclntyre 
Main Street 
WALSENBURO, COL. 
S AT U R N IN 
~d~':;~~~·:_. • i~,:.l\'.:'~•1:·:;: ,,:_. Pittsburgh és vidéke ...... k na.,· ,me komoI,·an gon-
r. butlap, 11 t>gyrtcmen. ahol tu; ~~:~~!~ ::~~~~-at~b ,~;:~:: Férfiholmik, fehérnemüek, cip6k 
•1 ndtig müködiitt. Irod. et6· EGER SANDOR '.\fo · elhatá.ro1:ták. hoJ?y az nj bt- és ruha.nemüek DalY rakián.. 
Iroda: MAI~ ST. & 6th !-.T, MU"Olr.
1
1••···~······••■■•■• Rool • Okk paloUban --
W ~~;;~0, o.1o. Kézi és villany maszirozás. 
111111 
•uutuuu• IIUH• Bornlmu gyilkouág. f'siik a.vez · · uyatÖr\','nyeket ~s mt>j?állapodáso- A Fint Nation&l Ba.nkkal aem-
thO k~ts~gbC'll ~<1rrnlmas J?yilkoa- 305-306 Cuny Building, knt magyar n;nlvcn is ki foft'ják ben a MAIN STREETEN. 
Aki nonmí., hátfájú, vau 
The St. Jobns Hotel bármilyen uagptút kapott, u 
degero u ea vérjaütó szert _1r. tortt>nt, ~1ros lm~ hat~:•~· PITTSBURGH, PA. adni, ezt>nkiviil pedig a Camero-
kl-t ih·es nap zamos a ,·cle kozos ru hímya <'lnb ht>l;yi11égí•be,n le~kö- W ALSENBURG, COLO. 
CAFE AXD R.\LOOS ken.e fel inté&etem.et, hol ba.jára 
Szobi.k ~tJ:n~l11!:;:o-!f;,_ - ~-- gy6gyuláat talál. A legkitünőbb kura háztartásban l·lö Ri:1·ntmihál~·i .Ju . hi.kltt éjnek idején a,: .ii;ryáh6l ki- _A ~unka P~ttsburgh vidékt'n a 
ha a.z általunk adott tanáci;ot kö rAgadta C•11 e~y erő~ kötörékböl banyakban m1ndl'nf:lé mt>glehe:lr.====================ai 
'\-eli •ór6l-szúra. t•lórt> k1~11-zitett hurokkal megfoj. tn6scn mn,~gy és általaban,.el lc~d 
'~~i:~~;r~:~:'." Mr. & Mrs. W iesner 
73 Weat 116th Stnet 
.. .. tottR, oztlÍ.n elme,wkiilt. .\ csend- ionda • hogy a munka'\-1111:onyok 
Hat uv~ $15.00 i három uveg óriik a 1ryilkot1 krrr111•sére in1lul- n~ostnnf,bnn kif'légitök P1•nnsyhtt 
The Green-Light Saloon 
1 
Dr. W. N. HALL 
NEW YORK CITY, 
$2.815; ecY uveg $1.l0 bárhová. tnk ~s IIWJ! is találthk a közeli mában.• 
Bizalma• tanácl:iOl kl!rjen e cim. 11zántl,íöl1h•ken egy árok 11ztlén ill-
röl ,·r, '.'\yoml111n letartóztatták, de IGAZ HAZAFISA.G. 
\z ('~}('tll'n h('IJ, al1ol a 11u,.g1·ar biin7ili;zok Wi.lkOUUlk Cg'7nlA!l~lll. 
S}lha #-Jjel-11a1>f1al, \ 'endéglt'lnlr. b van, ahol kltii.m'I éU'lt lehet 
1ul1Hll'n ltlli~ kapni, Jó llAlolr..kal esJiilL 
W_ALSENBIJRG, Oolo. 
FOGOR\"OS 
A State Garanl.Nl Bank fe lett. 
WALSENBURO, Oolo. 
11111111111111111.•~· 1111 
GöR.BE GA.BOR ur Beanoron él 
vidékén képviseli & Magyar Bá-
nyáulapot él fel van h&t.almaava 
e16fil:etések felvételére. 
a megrögzött gyilkos két t'gbe- )lt'száros Fer('nC eptoni magyar 
rsdten mindent tasrad. Piros kü- t, .... h·~rünk SQ·önyörii elhatárouí. A Klein-féle VöRöS KERF.SZT 
PATIKA li.inben mlir ro\'ott multu ember. áról hl'súl mo!-t Pitt burjrh vidi~ l"JD():,;EU.GOK t.'ZLET~DES 
8901 BlJCKEYE ROAD, 
CLEVELAND, 0. 
nki g:dlkoi;1í.gt'rt már eJly izbcn Hn minrlen magyar emh('r. )It> 1 kR41hatók \ tctor bt E<lli.on be<nél/J.-
tizenkét entendci nehh rah!Jágot Wro«ék rfgcbben Yettek ma: :~~:k t!!;i~:.:11:e'!: .. to~i:!.d'::: 
töltött az illa\"ai b,irtönbf'n. J{yar hadikölcaiint II utána már fl·I"' hanp:cu. 
BORSOD MEGYE. i kaptak is 30 korona kamatot, amil r.21 'l■ln Str. WabK'nbw-g, Col. 
LATTA . .E MAR A UPEB VI- Mezököveld ajándéka Vilmos ezouban ismH klegéazitPth•k 100 
LA.GLAPOT, Biró J6.noa gyönyö- cwzárnak. A b,·!iigy•,i:r:iszte- Yoronára, h<1~;i· í•rtc ujabb hadi Th F' t N t· 1 B nk 
rü képeket ét uép olvaamányokat rmm utján a 1ei:rkiizdrhhi napok 1':iilesönt vágfiroljanak, mert ami~ e lrS a mna a 
lart.almu6 hetilapjí.t? Ha nem. han a ruagya, ip,nnüv.-....t ,gy. o[a,yam,,ág hóbo,uban ,·an, ad of Walsenburg, Colorado. 
kérjen mutatvá.nyazám.ot, minden- n/,hány remf"ke fog ntnak indul- uig ök onnan egy centet s<-m fog 
kinek küldenek. Cim : Képes Vi- r.i Hf'rlinhC't. .\ ztaltHitök, tar- .,ai;. elío~adni. 
láglap, P. 0 . B. 435, Cleveland, 0 . ,;n]yok, ,·állkendc1k, amiket f'j!'y Be[iz:etett alaptake ... $60,000.00 
n>niíkö\·e11(1i matyó a szony, ,\r- UTAZO ttGYNöKöKET kere Fölösleg ...... $40,000.00 
NEW RIVER SZ:fNMEZt'SIN \ay Rorbála kiilcl l'l Vilmm1 német !-!link lapunk kPpviseletére Penn 
Odewa]d Osca.r ur képviseli a Ma.- ri.á,;zl1rnak. Arvai Borbála, aki- "rvania fdlamra. Jelt>ntkezni fi BIZTONBA.GI LETtTFJOKOK 
gya.r Bányá.s.zlapot, Fel van ha.- nf'k az ura hadba vonult. Ki,s La- 6k-irodánkbao kell: 305-6, Curry 
talmazva el6fizetéaek felvételére. _-io11 mnökihesdi plPbánost kérte Rnildimt. TISZTVISELOK: 
BROWNSVU.LE, PA. :k:! n~':n';t :y~:1:t~::;,~d}n haj1,:;~ Pálmay László Elnök: .. - .... FRED, 0 . ROOF , 
telepen lapunkat Molnár István ja fel a n,'>mf't cshr.irnak. A bel- :'l pittsbnrirhi irodánk otuA I fr1 Alelnök: · .JAS. B. DICK / 
testvér képviseli, joga van elófize- i•Jryminifizterium vállalkozott az ,nn ha.talmar.va elMizcté'lek é, PéDnárnok :. ,R. L. BNODGRASS 
tési pém:ek felvételére. iirazán remek népies mab,yar mii, hirdeté.,ek sr.nllélére. Begédpén.rtárnok ?ti. E . COWING 
JÓ! JOBB! LEGJOBB! 
lflt .,. ... lnlt,bb? Jó •bl•li:ert a LEGJOBB rlrért, nu JOBB wht.kert JO t.r6rU 
Ha nilunlr. "•:e. akkor a legjobb wblslr.eyt ltapJa a RE~"DEB lrérL 
!ill_ndt>n whlB11:e1 Jó, uonban n6me1Tlli: Jobb, mint a múlll:. 
KoZt'I 20,000 ma.in·ar l"t"Yo5nk blzonYlthatJa, hou nllunk kapja a le~jObbat 
AdJon e11 alkalmat, hogy lllltúunlt lguaigit beblionyltba uk. - ön 110mmlt aem TN-llthet. 
m,rt ha u Itallal. mel,et kdldünli: nem l"Olna m<li:1! .r:e1he p4 l minden IevonU nélkül '1..u-
kapJa. 
Kivánhat-e ennél többet? 
A LEGJOllD IT.\LAl"""K A.R.\.I (.i.\1.1.,C)SO'-Ki:,T _\ KÖ\'F.TKEZO: 
Ff'hfr T&Q' Yőf'V'I ira,bon■piUnb .. 12.00---4,00-la: Ti„1:tA er& .\lkohol (Rplr1tt11•a), .$3,00--t.OO-lg 
{!'i6<':i i:~=U~l~,r~~·.1 : ,',. _- _- _- _:;~-00-11( };~l~~~f':.';!. !:1~~t~n11~' ... t~~~,·l.M-----4.00-lg 
\ l('dobb flotf.t Tt-a num .••.. t2._00----6,00-IJC reh<-r ~•u·anru borok ..... _ tt.00--2.GO-lg 
~ Ot 1lolhiro,,i UICJ az.onlt"lü1J rendelé.;11(.J ml rb.t'tjiik a Ad.11111!11 költ~11;et ltele-tre New 
• lorklK, TI)Ugatra C"hlr■,talK-
IRJON ARJEOYZt!UiRT J OIM: IRJON MAGYARUL! 
MORRIS FORST COMPANY 
Cor. Smithfield and Second Ave. PITTSBURGH, PA. 
PAAL P. JóZSEF, magyar üzletvezető 
l"f.\OYAB HA l'll 'l'At ... l.A.r 1915. NOVEMBER 25. 
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A NAGYSÁGOS UR BURDOSHAZA. 
Alsó- és felsótornyai Tornyay Mihályné, 
a2ülctctt Lapoi; Lidia, hogy bebizonyit,;a férje 
mí.nt érzett szerelmét éti hü.,;ég,'.-t, berendezke-
dett arra, hogy hurdosoknt tartson. Persze 
ujabb a<hk;~ágot csináltak, rue-rt pénzük nem 
,·olt, csak az a pár dolhí.r '.\cw Yorkban, a 
l.,ankba.n. amit az &1'18..ZOny féltve 8rzött. Akadt 
hamaro~ vagy öt burdo-~, uj bányÍlsWk, a 
kik még nl'm tudták, hog:y milyen gyöngyélet 
folyik a nagys.ágos házaspárníli. ~égy magyar 
(e egy ola11;,: volt az a szerenc~l's. 
Az <•l~ö napon ml'nt jól minden. A nagy-
súgos a!ISzony jó vacsorát e11inltlt, a burdosok 
Jól ettek„ a nagyságos ur állandó s;:omorusá-
ga is felcn~cdctt egy kics.it ,~s egyked,·ücn hall-
gatta a bllnyá.'izlt'>!tvér,·k politizllllisát, an:l..it a 
vacl'lorn, a jóllakottság érzé:,e váltott ki bel8• 
lük. A nagy,;ágos ur is közibük állt, egyformá-
tiak akarta magút érezni ,·elük l'i; 11.zomoruan 
&óhajtott inai;?lí.bnn ; 
- BArcsak el?yforma lenn~k ·veletek egé• 
i;:r.en. Bárcsak soha.111:m ll'tkm volna uagyságos 
ur, pedig tudom, hogy egyszer ujra az leszek. 
Bárc..-.ak olyan 1wnkihcz se tartozó f!zabad em-
ber lehetnék itt, mint ti, akik panaszkodtok 
a, egyedüllét miatt, t'1! nem h; tudjútok, milyen 
holdogi.ág, milyen ér~k a sr.ahadság, amit tő­
lrm megn•tt l'1. a lehetrtlen per:szóna egy pár 
dollárérL 
A bá;bornról szólt persze a •.ita, magyar 
vitézségröl, sógorok-komák hőRies-.égéröl; en-
11tk az öcscsr hagyta ott a félkarját, a másik-
nak a nlivére lett özveg)·asszony, amannak meg 
., bátyja fogoly Szibériában. 
~{agyarul társalogtak persze, és mert az 
a. ,;zonynépség nem igen ért a politikához, hát 
1'ornyayné nagy mérgt::sen ült. a szoba másik 
aa.rkában. Ugy érezte, hogy vele itt nagy 
:gazsá~al8.lhÍ1g tört~nt, alig pár lwtes asz-
!-.}.ou:y és 8Y. ura i~y elhanyagolja öt. összeiíllt 
h<·szélgetni a bányászokkal, ahelyett, hogy egy 
uri növel. gye nagyaágoa a;;szonnyal, már mint 
ti ,·l'lc, cs,·,·egne vala.miröl. 
De Yolt a szobában még egy árva. Pietro. 
HZ olasz munkás, aki nem ,·ehetett részt a U,r• 
, algásban. dc jobb h, hogy nem hallotta a ma• 
1:yarok hl'SzédH, mf'rt akkor bizonyosan vesze-
kt>di:8 lett ,·olna az ü1,tyböl. 
Tgy n.11.gy busan ült a két elhagyatott; -
u u14!ysát,!'o.s SS'IZOny, meg az ola.<iz munk!iS. 
l:J:y darabig figyf'lte mind a kettő a be$7.él-
p;etökf't, aztán észrevették Cfl)'lDást. Odament 
Pil'tro az aso;zonyhoz és be-szélgr-tni kl'zdtek. 
Mim! A ketten tudtak ep;y kicsit angolul, nmi 
elég volt ahoz, hogy a bánatukat ugy-nhogy el-
lllP'léljék cgymlÍlmak. 
.\ztím llllandbau udvarolt az ass.zo11yuak, 
..1mit'rt perszl' nl'ki jutott az a pár jobb falat, 
f!mi ,·olt abban n kotyvalékban. A burdO!lok 
·s tl-szre Htték ezt l!s s:r.61tak is a nagyság-0s ur-
nak: 
-Te .. :\like, j6 le~z ,·igyázni az asszonyra, 
kutya jár a kertben. 
- Az olasz méR'. majd elcsavarja a me. 
r,yeeske fejét - meg ilyenekkel gunyolták. 
A nagysá~os urnak eszébe jutott, hogy 
•,·olt egyszer egy szép magyal' aSll.zony, egy de-
rék, tisztf'tSSégi,s bányáRzasszony, .aki söprüvel 
,·erte ki 8t a hé.7.b61. 
Bo~szantotta őt er. a bhrátság. :S-em volt' 
féltékeny, mert nem szerette, gyülölte ezt az 
1:S!izonvt. aki a különben is keiu•rn·s életét még 
:ohlJa~ megnyomoritotta, de nem akarta, hogy 
111indl'z1•k1•11 feliil mt'J.:" gmi)·t is üzzenek belölc. 
Jlo~-y s.e otthon, se a b{myú.ban ne legyen egyet-
J;,n nyugoflt, Mkességea perce. 
:Sem tudott dolKozni. meg nrm is akart. 
Legjobban szeretett volna m<'Q'.,.zökni, dt• 
télt, hoiz-y a1. e:-;szony utána jön, ?s meg is ta-
1.ílja. Altalíi.ban nem \"Olt benne múr r-gy c:-;epp 
Ltknratl'ríi sem, nem volt semmi a \'ilágon, ami-
hez kedve lett volna. Illlt f'g'Y szPp reggelen 
fel s,·m kelt, hogy ö nem ml'gy munkába. mert 
ro..sml l·n:i magíat. Fltj a Íl'jP, meg minden, 
szóval. ö nl'm fog dolgozni. 
.\ nagyságoE asszOll)Tt elöntötte a mé-rc-g; 
tT ..• u ... ugyf! - Hát szóval te nem 
l'ol?Sz dolg:ozni. Ali right ! $;11 meg nem fogok 
rn:r.ni. Hát majd meglátjuk, ki birja tovább. 
l::s az igéretét be is tartotta. Ugy, hogy 
n.ikor a hurdosok hazajöttek, IIPm volt vaeso• 
ra. Prrsze, lármát co;aptak, ho~y igy. mc-g 
ug-y. l'Z nem járja. ők a pt'nzükért enni akarT 
nak 1':s ha a 11áza.~ár ös~zl'n~r.. hát ahoz nekik 
ki:i:,;ük, még ha agyoniitik is egymást, de nekik 
Yae~ora kell. 
TTAt az asszony 11Pm volt n"St ,vis.~zanyel-
' elt, hogy ö beteg, fáj a ·feje, éa egyszer 8k is 
meglehetnek ,·aesora nélkül. De mármár fe-
uyegetö lett a helyzet, hát az ao;szony e18szedtf' 
a boksz levest és uey hamarjában ÖS&Zef8zött 
, alami moslék félét. 
A nagysti.gos ur éhes volt. hát odaült az 
psztalhoz 8 is. Az ru;szony l'labb l'sak nézte, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Alaplttatou. 1904 évben Telepbon: Seely 3968. 
•••••••••••••••••••• 
MEGSZl'N'T A PANASZ 
: Eredeti hat-százalékos ott, ahol 
■ 
t, aztttn esipőre tett kézzel odaállt elé és ri-
kút!-'>olni kezdett: 
Talán még neked is kéne vacsora, mit! 
,\ztirn mií•rt1 Pizd--z te nekPm, amiért én fö. 
zük ! És mi ,·agy te tulajdonképen ebben a 
l1ázban, ho!{y nem akar:z dolgozni, c.&ak en, 
ui T '.\cm elt'g, hogy Xew Yorkban tartottalak 
iu~yen, mt'g m~t is dolgozzam érted t Ezért 
wttél felt•si':~fü. ezértt llég nc-kt-m is kell 
dolgoznom í-,, nt•m elég, hogy én nem élek a 
t pt·nzcdböl, mt'g te- ill itt t'lö-.ködsz rajtam t 
Dt! te rbböl a vacsorából ugyan nem eszel. . 
1::s a nagy„í1g-o~ ur nem kapott vflc!iorilt, 
l kur csak egy kis ros!izalkodó gyerek. 
Er.=-y m1~yo11 keserve,;; nap után, szombat 
lé, t'u. pl'da napja, ment az officehoz, és féh·e 
l't;u·tt arra, hOR"Y ott lobo~-e neje izlé!ltelen 
ka.laptolla. ,J6lrső meglepdMsel liltta, hogy 
1 iucs ott. ;m ti,rtc~nhetett T Íio11y az ö drúga• 
liltos felel!ége ne ji)jjön kedveskedve elébe, a 
mikor pt>da vR11. Jlazament. otthon üres a ház, 
vaesorúnak hirc- i;;inct;. A nagysiigo ... nr t'kte-
11 11 haragra gerjedt. Xagy mérgt sen leült, é„ 
várt. .Jöttl'k a burdogok, a négy magyar, mér• 
i:;elö<ltf'k, de ar. ai.szony csak nem jött. 
:f:s nem jött Pietro, az olas1. burdos sem. 
A butdosok elmentek megvacsorií.:r.ni, visz.-
szajöttck, a nagyságos ur még mindig egyedül 
·,árt. 
- Te, llike, alighanem meglt'pett az asz-
;.zony az olasszal. 
A nagyfiágos UT térdre e!'lett és imádko.z-
1:i kezdett a:r. Istenhez. Hálát adott a:r. Isten-
nrk. hogy megiiegitette. De félt még egy ki 
<·sit, hogy hátha megjön' az éjjel az arhzony. 
O, nem jött. f:s a nagyságos ur boldogan 
tütyülui kezdett, amit már Tl!gen llf•m tett. 
l"jra kiiunyüuek és !iatalna!. érezte magát. 
)Iil.'inap a nagyságoi; ur i.<i eltünt Frede-
ril·ktownból. Elmf'nt. Valaho,·á, messzire, 
liog_r meg ue találja öt az a&,;zOny t'R nem is 
_-iiitt vis„za többé erre a helyre. 
.-\ nagy,;iigos ur elment, fienki sem tudja, 
lu,v{1. Xt·m tudni. hol van, merre jár, hogy él, 
mi lett belök Vajjon bányász lett-e belöle, 
hl'rsliletes. jó bányiis:r., ngy továbbra is szél-
1,ámoskodik. 
Lt>het, hol?} nlaha. találkozunk majd vel 
1 u!An odahaza Horsódban, ahol kocsin ül és 
ir.Hs van a bakon. Talán komiszkodui fog ara-
tókkal. Yaey az ii'I lehet, hogy az amerikai 
b1íuyiik lcvl'gője megpuhitotta a szivt't, jó ur 
lt·· z hrl(Hc, aki i:aeretni -fo1?ja a dolgozó, be• 
t,;iill'11,s ma~·ar munkást. 
O" a:r. is lehet, hogy egyszer majd a bí-kéa 
l únyúszok vacsorájához e~y kopott, rongyos 
k{,r,•gpfli t'rkezik: - a nagyságos ur le,;z. Yagy 
r-gysz,•r halljuk, hogy eg ybányában nn egy 
cln,:k magyar b6sz, .aki emberségesPn bánik a 
rnai::ryar hímyá.,<.;zokkal; talán ez lei:;z a nag,,11á-
1,to · nr. 
Rií.nyás;deshérek ! - Ha egyszer találkoz-
tok majd vele. akinek a történetén annyit ne• 
Httt>tf'k, mint amrnn~át ö bánkódott, ne le-
~yctck kei?yetlenek hozzá, nem volt ö rossz em-
l:cr, C'iak ur ,,ott és nem tudott dolgozni, de a 
mit v,~t(>tt, ugyis nagyon megszenvedett már 
azt"·rt . . 
: Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $15.-ért 
VASASOLHAT. 
Og.rfel4.'lnlrnek az eN'11t'tl had.Jkölet1Ön köh·.Enyeket adjuk át, 
ó;: ezért. mbiden váú.rlóval 8'M'mben te)Jei, fele l~get l.!I dJla,.. 
lunk. - Kh·ána.tra az ert'detl küU·éu)·ekt>t. bármely ~ba.u.l clw.• 
re k(~iUetjült. -
A...~TALK.A ELL'URT 
ha8zniilnak a 11.envedók. Hogy 
mJl,.-e11 ezenvedók? Hát aktk 
ezerféle bJ fonúJu bajban 
uenvedtek ée minden e-péb 
hasznAlt. szer batAs nélkül 1J1a. 
'"'"· öN IS ;\[EGSZ.\.B,\DULHAT 
ha gyeng(', ,•értowgény, feje 8Ü· 
riln fáj, nhbaJos, ldc>gt"8, 111!.. 
padt. dereka, háta. fáJ, BZll.l'i.-
sa van, nem tud Jól a ludni, ki• 
merült., elgondolkodó & aiet 
megrendelni iu 
r .. ~~;;~~-~;-~-~~~~ ;~:· ~~:;· ~~~~-~~:;~;~~~;~·;;~-....... 1 
: melyet JOHN F. RIST, A MAGYAROK BAR.HJA tart mostantól i 
rt'm-.küldb. az ~ hal.illa a M.Agyar Királyi P0&tat.akarlk• 
pén:ttú- utjlm telj~ ft'ld(Íti,,(,J ml'llet t. a legnlaCIIOoJabb napi árto-
lJ'am mellt"ll. - ;\ clnu.eu i,aJátl..t'"ZÜ a.lRlní.sHval eUJit.ott. p<>'!tal hl• 
u.ta.lO!I i,1t1UOIIJ.!,i 1ól-"hf11)·t mln de-n pli-ru.kül dlh1ek kézheliltüok. -
Klvá.nat.ra a Mag,-ar KJrá.lyi l'oetamkar(·k1K"11 l:1Arnál , vagy 
bárll)l('ly (>.tuua.l hanknál lx'tl-lt't. e lhel)·{".(.nnk éa a betét.-köny,·ecs• 
két ldl.ioz.atjuk (..., IU. k(-zb(-..l l jük. - Takarék-betétek fUÜmőlcsö­
:1161eg keaeltt>U1e-k f-; ft'lmondá.8 n é lkül bánnJkor ,1uu.fl-«"ttetnek. 
Kérjt'n á.rJt"IU:rkkel a We--t. ll'gTt,l:lbl! és lcgmo,..,-nbb bank.bhAUH. 
100 Korona mai ára $ 15.00 
Fekete József és Fia Bankháza 
ANTALKA 
J;;LET.ELIXIRT 
F;gy üveggel t'"Jl1 dollárért, 
Llat. üveggel öt dolUí.rért. b'1-· 
ho,·á bérmenh·e kül d az 
Antalka Patika 
J 10 SE()();\D .\\'"E.. 
- :SEW YORK. X. Y. -, ..................• 
RAJAT {:l'OL ETa:: HEX. ~JIP•.,liUUUl'~IIUIUl 
1597 GRAND AVE. (Coru. Hube>· St.r.) CHICAGO, ILL. s HARRISBURG ILL. i 
F l óK- mOD.\ IJlTRXSlOE-OS ; • Jt Tii.zbist.ositú és p t\nzkölcaön • 
Fekete és Kassay f olctó nm:,i::•ti bán:rá- 1 
03ó1 C'O'M'AOE GRO\ "E A \'E. 1 
■■■■■■•■■■■■••■■■••••••••■•■■•••••■■■■■■ E. H. LARGENT 
American Expreu Office. 
---------------------- -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 








HAZASSÁG az orvossága, 
Al. IGAZI orvossága! 
■ A TA.P/\SZT.\l,.\ T tE'rmeltt' ("d II nag:rar n6lAL - f:p lgy a. T.\ . 
■ PASZTA. 1,.'\'.r te-rml' lle az amt'rlkal m~yan<ág &ú.Jlólgi-Jét, bo,-y a 
5ROSSZ GYOMORNAK 
PURGARET a patikája, 
AZ IGAZI patikája! 
A PURGA IU!T nem u,o- ll"tt A')'OrllOr• bJ ,-frttntltó, 
T 
hOIU' a7.7.i dobolt.a ki a hlrdf"t.{,~, hanE'm uo-, ho,o, e lGbb 
IGAZA.S me-,tfik<.;t,0lta mJUJó mel( mUUó ember Us:r;táta• 
tan ,·érl-t, IG. \ Z("\' bl~to„it.otta a pontoa nékelht b! Cl'jak 
EZFT,\X nf'n:-zU- maga az amerikai mag,an.Ac a PU~ 
G.\HET-gyógyc-ukorkát az IOAZI JO'Omor. N l"értliatl~ 
11ak. - Ila J(;AZA..\' ez.abAhOR t'mkztkt N tJqta vl-rt 
• ~~; M<1:~1!~~~1e-:,; ~~,r~~ET~~,~~K~!!~ • 
$2~rt bfnnt>nt,·l" n.c-n a clmcn: • 
Vörös Kereszt Patika : 
■ 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.......................... 
J. B. Nosler 
Pa::)IAH.U CZLETa::BEX 
kaphat.ők f'--'t,tl-kek, olajok & 
iivegek, kAl)hAk (-1) fiitótest.ek, 
mindenréle Wi.nyásuu-rsdmok. 
J 30J T..afa)·t'tte aod Maple St., 




•~P kereliiet.NI tehet. nert., ha 
Jelenlegi he-lJ"7,Cté,·e l nincs meg• 
t> léged ve-. Mink felel~et dJ• 
lalu.nk, hogr bArmelJ aorgaJ-
ma8 ember, DII.ID' Jövedelemre 
tehet. 47,ert, ha komolyan fog a 
dologhoz.. Wlvebb felviligosl• 
tásért lrJon erre a clmre: 
A. SCHW ARZ.ENBERG 
1605 P ARK BLG. 
PITTSBURGH, P A. 
••••••••••••••••••• 
Dr. W. H. Sperow 
FOGOR\·OS 
NORTHF ORK, W. VA. 
A Flrst N"atJonal Bank felett 
Kéri a maC1arok pi.rtfogWt. 
i kezdve 1916. január hó l-ig. j i Hozza el magával ezt az ujságot és mutassa be üzletemben, a i 
: FRONT STREET-en, CATLETISBURG, KY, j 
: és az, aki átveszi az ujságot, adni fog önnek egy jegyet érte, amely- i 
i lyel elmehet egy esti összejövetelre a város egyik legjobb szállójá- i 
i ban és ott kap vacsorát teljesen i 
: i i _,- INGYEN! t 
: ♦ i Akár nálam veszi készletét, akár nem, ez az ajánlat érvényes i 
J De ha nálam vásárol, akkor ezenfelül még ingyen kap egy üveg : 
: KULöNLEGES FőZtSU CSERESZNYE ÉTVÁGYGERJESZTő i 
f PÁLINKÁT t 
l
i és ezt Őn olyan karácsonyi ajándéknak fogja találni, amelyért érde- J:!:: 
mes el jönni. 
Ezt az összejövetelt számos WEST VIRGINIA-beli magyar bará-
tom részére terveztem, akik nem kaphatnak italt címükre. Hozza 
el bátran utazótáskáját - van elég, amit INGYEN adok Önnek. 
1 
Ne engedje magát más catlettsburgi cégek ügynökei által félre- j::. 
vezettetni, akik az ő üzleteikbe viszik Önt, hanem • 
VIGYAZZON CÉGJELEMRE- NAGY VöRöS HORDó RtZAB-
J RONCSOKKAL, A FRONT STREEET-1 TtR KÖZEPÉN. i 
i Személyesen szeretnék Önnel találkozni, kezet fogni és látni, : 
i hogy mint vendégem élvezi a karácsonyt és a boldog ujévet. I 
Í John F. Rist, Catlettsburg, Ky. Í 
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·-···································································································································· 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Az uj 6 százalékos Magyar Allami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tudunk. 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésről van szó. 
A HARCI SANCOKBAN KUZDő BAJOR KATONÁINK W:TUKET ADJAK A HAWRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$.150.00 
100 korona ára 
csak 15.00 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1500 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 1 JOHN NtMETH bankár HUGO LEDERER RUTTKAY JENő SCHWABACH és FIA DEZSő JANOS 
133 Second Ave. <57 Washington Street 
bankhá,& 106 Ave. B 1347 Firsi Ave. ba.nkár 
és 1697 Second Avenue 55 Avenue B NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. 333 Hancock Ave. 
NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. BRIDGEPORT, CONN. 
Ala.pitva 1898-ba.n 160 Second Btreet A. J. NEUBAUER EMIL GERMANUS JOHN NAGY & SON 
P ASSAIC, N. J. 
bankár 
97 Mercer Street és 2012 Front Street EMERY KARDOS 
JOHN RIZSAK 972 Manhattan Ave. 214 Ferry Str. TOLEDO, OHIO. 230 Warren Street RIZSAK MIK.LóS BROOKLYN, N. Y. NEWARK, N. J. A. J. DURCHINSKY HUDSON, N. Y. pénzküld6 és baj6jegy irodája. JOS. L. SZEPESSY bankú JOSEPH PEARL 127 Second Str. Ca.rteret és Chrome, N. J. 
ba.nkár 
9117 Buckeye Rd. Steamship Ticket Ageney S. LOEWITH & Co. 
PASSAIC, N. J. Roosevelt metöváros 
319 E. 3rd Str. 
CLEVELAND, OHIO LOGAN, W. VA. Branch Office: 349 Hancock A ve. 
NYERGF.S BROS. A. METZNER 
SO. BETHLEHEM, PA. CHASZAR VASS & CO. LOSITZER & ENGEL Manager: Fnnk Bol.,.Jwy 
A. Greens, lnternational BONDTOWN, VA. 
BRIDGEPORT, Conn. 
hajójegy és pénzküld6 iroda Metzner Bldg. 336 W. Feden.l B-t 
1783 Wright St. West 25 Str. Exchange Bank HENRY. c. ZARO JOUNGSTOWN, OHIO. lnternational Banks 
CLEVELAND, 0. CLEVELAND, O. NEW CABTLE, PA. 
maaarbankár, 
Dobói Dobay Károly c. V. HAMORY 1 Third Ave., cor. 7th Street 
J. DUSCHINSZKY H. WINDT & Co. VICTOR E. FAITH NEW YORK, N. Y. 8820 Buckey Road JOUNGSTOWN, OHIO. 
PITTSBURGH, PA. 122 a.nd 124 Cbestnut Street M. Fodor CLEVELAND, OHIO E. YOUNGSTOWN, OHIO 2160 W. Jefferson Ave. JOHNSTOWN, PA. SHAI\ON, PA. - HANNA & VARNUSZ DETROIT, MICH. 
JOS. ROTH & SON 
Pén%kiild6, hajójegy és közjegy. 
ROBOTKAY NANDOR LEOPOLD GYULA 
zöi irodája, 
1708 So. Broadway DAN POLOSCHAN 422 S. Chapin St. 
Ba.nkera 1318 W. Dakota St., 80. BEND, IND. BT. LOUIS, MO. 775 Fr&nklin St. 
Pénzküld6 és közjegyzö irodája McKEESPORT, PA. DAYTON, OHIO. J. J. Steinbrecher' s 
DETROIT, Mich. 
1683 Wrigbt Bt., CHICAGO, ILL. FUCHS ARMINNE John Philipovic 
Joseph Eskowitz 
JACOB GOLDBERGER Foreign Exchange BANKER 
John G. Santa Co. 
116 New York Bt. 
pén%kiildő irodá.ja 3616 North Bro&dway, AURORA, ILL. LYNDORA, PA. 432 STATE ST. 
Foreign Es::cha.nge Ba.nk 
13 French St. EUGENE KLEIN NYITRAY & POKORNY PERTH AMBOY, N. J. NEW BRUNSWICK, N. J. ST. LOUIS, MO. 
Cor. RUS8el & Frederick Streeta, 
GROZA GABOR 
168 Center St. 86 French St. 1. KLAWIER DETROIT, MICH. -- - STEINER BROS MASSENA, N. Y. NEW BRUNSWICK, N. J . 
Stephen F. Payer, 1125 So. Main Str. álla.milag engedélyezet bankáhá.za 
313 Helen Bt., McKeea Rock, Pa. 
AKRON, 0. 937--líth Ave. JOHN KISS, Banker H. BLANKFIELD 667 Preble Ave., 
McADOO, PA. NEW KENSINGTON, PA. NORTHAMPTON, PA. GALVESTON, TEX. N. S. PITTSBURGH, PA. 
Citizens National Bank Állami Takarékpénztár --
Foreign Depa.rtment. és Keresedelmi Bank JACOB KUPSKY JOHN BALLA P. SON LOUIS CSIPő FREDERNST 
F. A. KAIL, M•nager 1936 Milwaukee Ave., IS93 Monroe Str. 2232 W. Jeffenon Ave., 477 Sta.te Street. ARMCO FOREIGN CLUB 
CONNELSVILLE, PA. CHICAGO, ll,L. W. BERwtCK, PA. DETROIT, MICH. PERTH AMBOY, N. J. MIDDLETOWN, 0. 
1 
MAGY AB BAl(yA8ZLAt" 1915. :-/OVEMBER 25 . 
Áldás az emberiségre.lr,=========================:;i 
Hol kaphatunk jó italt? 
A közelgő ünnepekre mindenkinek nagy gondot okoz az, hogy 
hol szerezze be italszükségletét. Mint POCAHONTAS legkedvel-
tebb és legnagyobb italkereskedőinek egyike, felajánljuk szolgála-
tainkat ugy a WF.ST VIRGJNIABAN, mint a VIRGINIABAN lakó 
magyarságnak. Raktáron levő ilalainknak választéka oly nagy, 
hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindenkit ked-
ve szerint kiszolgálhassunk. -
Azokat, akik személyesen látogatnak el ide POCAHONT AS-ra 
tisztelettel meghivjuk, hogy jöjjenek be hozzánk és kóstolják meg 
TELJF.SEN DIJTALANUL a mi KITUNő MAGYAR 
KtJ LöNLEGESStGEINKET 
Azoknak pedig, akik VIRGINIÁBAN laknak s a posta utján ren-
delik meg szükségleteiket, 
EGY FtL GALLON PALINKAT ADUNK KARACSONYI AJANDt-
KUL TELJF.SEN INGYEN, ha 4 gallont, vagy többet rendelnek. -
Magy~r osztályunk részére sikerült a nagy ismeretségnek és 
közkedveltségnek örvendő HORVATH LASZLó urat megnyernünk, 
aki készséggel áll szolgálatára minden tekintetben magyar baráta-
inknak. 
ELSőRENDU, FINOM IZU tS ILL ATU ITALAINK 
közül különösen ajánlhatjuk a közelgő ünnepekre 
A Ml HIRF.S, V ALóDI HAZAI C SASZARKöRTtNKET, 
melynek gallonja csupán 3 dollár. 
JRJON RtSZLETF.S ARJEGY.ztKERT MtG MA. 
HARRY M. METZ CO. 
BOX 76. POCAHONTAS, VA. 
"Azt irja Wilkcs Barre, Pa.-ból 
egy közismert magyar ember: 
Igen Ti:;ztelt Royal Társa.~ág ! 
A Royal Babys Friend Gyerme-
kek barátja nl&.ágos áldás az 
emberiségre. Tiszta szivböl me-
rem ajánlani ezt a világhirü Ro-
yal Dabys Friendet minden ma-
gyar anyának, mert tapaaztalat-
b61 tudom, hogy ennél jobb szer 
nem létezik a .-i!ágon. 
- Tekintetes urek l Pr6báltam 
itt a patikában venni, de nem kap-
tam val6di Royal Babys Friendet. 
Tehát, hogy ne kelljen mindig a 
rendel~el bajlódni, kérek hat 
llveggel a valódi Royal Babys 
Friendb6I. Itt küldök két dollárt 
a levélben érte, és kérem, tessék 
hat ü-veggel postán elküldeni. 
'J'i.sztelettcl 
Kát&y Győző. 
Wilkes Barre, Pa.. 
11,rt•n hálalevelek ,·zrhel érkez 
1wk ~• mind1'111u1p az F.l{yesiilt ,\1-
lumok minclt•n rl's?.t'böl. Ezen h•• 
,·elek azt i~azolják. hoµ-y a vilál?• 
hirii ROYAL RABYS FRfB"\7) 
-OyermPkck BarRtja- meg6vja 
a kis gy,·rnwkrt mintl1•n bajtól 
Kiilö11ii,M1 jú h11tí1s~al hir 1mtk- és 
szt·krekl·cll·i;. rnlumint kt,lika ellen.
1 
Ila a ~yermek nyugtalan és sir, 
a ROYAL R.\RY~ J<'RIEXD hasz. 
nálata után j{>l alsúk és kitünö-
en n.ru.1t~zik. ..1 ROY#\L BABYS 
f !:~~~~I' ~:;1::z!:,t~:::0a 1;g: 1 
, YAL né,· rnjta lr.1t.ren a qkatu-1 
lyán, mert lia ROYAL név nincs 
2. !'!katulyán. akkor az hamüüt-
\'IÍny, ne fogadja el, hanem uta 
sit11a vi11„za. Ha a va16di ROY AL 
DABYS FRIEND ott helyben 
r•em kapható. akkor küldjön be 
3;j centet bélyegekben hozzánk és 
mi azonnal bérmentn~. p06tán 
ti küldjük a valódi ROY AL BA~ 
BYS FRIEXD-et magyar baszná. 
lati utasitással e1tyütt. Ha 3 üve--
J;:'et akar rendelni, akkor küldjön 
be egy dollárt papirpénzben, kö-
FOREST-CITY, PA. Azt irjal HElLWOOD, PA. Potoma Pé- AUBURN, ILL. Bodnár Jstv~ 7.Önséges levélben erre a eimre: 
onnan egy magyar testvérünk, t(,r magyar bajtárs tudatja ve- tesh·ér irja, hogy ott egy bányá- ROYAL :\rFG. C"Oi\TPAXY, Du. 
hogy hat napot dolgoznának e,:y lünk, hogy ott a munka jól megy, ban jól ~olgoznak, az öreg seft e !lUesne, Pa. (Hird ·> 
::::~:k ~e ;:
1
~ke!:t~e~cl;!:::~:::~ s a kereset minden tekintetben ki h6 24~n indult meg, de a harma• r.==========, 
Dr. L. L. BELCHER 
Main f11land C're,ek Conl Co. 
F'OGOlt\'0S 
WELCH, W. VA. 
Irodám a We lch Drug Storo 
felett van 
,. bányáb6l a szén [ogy(i[élben rnn l l1~gitö. Pik után 72 centet, lán• dik bányában nem dolgoznak és 
(·s azt a SZ('net szedik most ki a 1·00 masina után 42 centet fizet• 11t•111 is tudják. bogy mikor kezde• 
bHándoroltak, amiket 2á-30 e,iz. nek tonnánként a uénért. Ilea• nek be1;me dolgozni. Egy párfln-
tcndövel otthagytak az akkori bá dingben a yardért is ,fizetnek I er kaphat majd itt munkát, de 
1.)·á~zok, i; az ~h-t nem e..,upa tej. ~.00----4.00 dollárt. IIc-ilwoodon tín·oli l'id(,kröl semmi esetre ne 
föl az ottani bajtársa~nak. ~m-i most llzivesPn ve!lmek fel ma,r)·ar jöjjPne~ ;rre a magy~r Mny~-
bPrt is vesznek fel neha-napJán. j \.óZOk, rruutan ezí'n a vidéken 1s 
dc '>Ok munkásrn nincsen s.ziik.,~g. 1-ányszokat. 110k most a munkátlan ember. 
A körnJé~::J~a~a:lr~raág pArt~ 1 
1 
ROTH'S ST ATE BANK 
TISZTUSET..OK: 




.Jacob R oth, S. F, Loeb, n, Frlí'dman, 
JO", Skrak, S. E. Bramer. 
NOKNEK :!:S 10 :liVEN ALULI GYERMEKEKNEK, KIKNEK VAN JO OKUK UTAZNI AZ 0-HAZABA, ELADUNK 
HAJOJEGYEKET. 
PÉNZÉT AZ 0-HAZABA K1!LDJ1!K JOTALLAS MELLETT. 
100 KORONA 
100 KORONA 
hazaküldése -$} 5.00 
magyar 
hadikölcsön $15.oo 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
\ 
NINCS SEMMI FIOKUNK. - rlTTSBURGHBAN MAS 1!ZLETbNK NINCS 
MOST JEGYEZZEN hadikölcsönt! 
• MEGMOZDULT az amerikai magyarág és megértette a azülöhau üzenetét. Nincs ma olyan város, ninca ma olyan telep Am.erikáb&D, 
ahol ne keltett volna erős visazh.angot & uü.16hu& kérése. A gyárak 
forró levegőjében, & bányák mélyében csak arról beszél a magyarság, 
hogy mikép segitbetne jobba.n a magyar huá.n. 
NEM X1:R ALAMIZSNÁT, nem kér ajándékot vagy áldozatot & &&ülő 
haza, csak aegitséget kér & végső nagy győzelem kivivá.sá.h.oz. Ezt a 
segitséget sem ingyen kéri, csak kölcaönképen. A fia.itól kéri: az 
Amerikába. uaka.dt magyaroktól, akiket visua.vár. 
EZEN & helyen m.á.r ismételten kifejtettük, hogy az uj magy&r hadi-
kölcsön, amely ha.t uázalék kamatot hoz, nemcsak a legbiztosa.bb, de 
a. legjövedelmezőbb befektetés, mert a. korona árfolyamának az a.la,. 
csonysága. miatt minden ezer koronán 250-et keres az, aki most jegyez 
hadi.kölcsönt. 
AZ UTOLSÓ ALKALOM 
A magyar haza segitésére, a megtakaritott pénz legbiztosabb :.. legjö-
vedelmezőbb befektetésére. - Jegyezzen tehát minden amerikai magyar 
minél előbb és mentül többet! 
100 koronás hadi kölcsön kötvény ára 
Mindenki, aki nálam jegyez: u uj ma.gyar hadi.kölcsönből, abban 
az: előnyben részesül, hogy a magyar állam által kibocsájtott 
EREDETI HADIKöLCSöN KöTVtNYT 
kapja meg, amelyet kivá.natra kibozatok és a cimére küldök, var, 
pedig bármely magya:roruági ba.nknál nevére letétbe helyezek. 
100 KORONAS KöTV:liNY ARA. . . ...•.......... $ 15.-
200 KORONAS KöTVl!iNY ARA.. . •. .. ........... $ 30.-
300 KORON AS KöTV:tNY ARA . . . . . . . . . . . . . . .. $ 45.-
400 KORONAS KöTVl!iNY ARA .. . . . . ......... $ 60.-
500 KORONAS KöTV:liNY ARA ........ • . .......... $ 75.-
1000 KORONAS KOTV:liNY ARA .. . . . . • . . . . . .$ 160.-
1500 KORON AS KöTV:liNY ARA. . . . • . . . . . . . . . ... $ 225.-
2000 KORONAS KöTVl!iNY ARA . . . .............. $ 300.-
3000 KORONAS KöTVl!iNY ARA .. . ...•.......... $ 450.-
4000 KORON AS KöTVtNY ARA . . . . . . ............. $ 600.-
5000 KORONAS KöTV:liNY ARA .. . ............... $ 750.-
10000 KORONAS KöTVtNY ARA .. . • . . . . . . . .$1500.-
60000 KORON AS KöTV:!iNY ARA .. • . . . . . . . . ...... $7500.-
.Ne vásároljon tehát senld Midig magyar hadi.kölcsön kötvényt, 
a. 1Illg az alanti szelvényt ki nem töltl A hadikölcsön kötvényre vo-
natkozólag minden felvilágositásaal 81:ivesen szolgál: 
Kiss Emil A MAGYAROK BANKÁRJA 133 Second Ave. New York, N. Y, 
TÖLTSE KII 
ALAPITVA 1898-BAN 
Magyarországi bankok hivatalos jegyzési helye 
JEGYEZZEN MIELOBB ! 
T. KISS EMIL, bankár urnak 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
Ezennel jegyzek az uj MAGYAR A.LLAMI HADIKöLCSöN 
KöTV:liNYEKBÖL ................... KORONA értékben, melynek 
fedezetére mellékelve beküldök ..... . . . . . . . • . • . $ ...•. 
Olvasha.tó név .. . ....... Box .... .. . va.gy ..... . 
Házszám . . Street .......... Vá.ros . ... . .... Allam ....... . 
A pénzt beküldheti Postai Money Orderen, Expresa Money Orderan, 
vagy ajánlott levélben. 
VAGJA KI! 
,■■■■■■■■■■■■■■■■■■••~•• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■u•••••••••••••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Per gallon Pe, gallon ( JÖJJÖN HOZZANK lfALÉRT AZ UNNEPEKRE Per gallon Pe, Gallon 
Vörös Wbiakey X . . . .. $2.00 Barack Pálinka X. . ....... $3.00 
Vörös Wlwkey XX .. . .$2.60 Barack Pálinka. XX ....... $4.00 
Vörös Whiskey XXX ..... $3.00 Borovicska. (Gin) X .. . $2.00 
Alma Pálinka X . . .$2.00 Borovicska (Gin) XX ...... $3.00 
Alma Pálinka XX: .. $2.60 Jama.ika. Rum X . . .... $2.50 
Alm& Pálinka XXX . . .. $3.00 Ja.ma.ika. Rum XX .. . .. $3.00 
Alma. Pá.link& XXX.X . , .... $4.op Kukorica Pálinka X . . . $2.00 
ELKHORN LIQUOR CO.; POCAHONTAS, Va. 
\l ,\Hh.ó JóZSEI-' ur, 11kl ltlegc-n o,.ztli.lyu11k INl'l(...C·1el rn11 mt>gblzvn, 11 legszh·fl>·t"!,cbben fog-
jn iint foJr11dnl. Gouda<.kodott ln1nen lnká ~ról az iin r(.,.z(-N.' t:~ ad ö1111t.>k Cfff &Ú'JJ utiti,,kát minden 
JO clol14J'O", ,-agy nag)·obh ,A.<.á.rláM1lil. 
1-;16re tbetimk mlnclf'n l'\llf't'~~ <,7..iíllllm.iin)t és mlndNi $2.:SO-e<; négy ltftllon & nagyobb ....-étel• 
11N f(,J gallo n J<' ll\0)1 PAW\'KAT ADUl\K ll\Gl J-~\ nz iinn('JK"kN'. 
Elkhorn Liquor Co., Box 51, Pocahontas, Va. 
\fD,l>JAHT .lZ ALI.O)IAS!i.·\L SZE'.\IHEN, 
Kukorica Pálinka. XX .... $3.00 Törköly X ..... , ...•.... $2.50 :::::! ~ · · · · · · $3.50 Törköly XX .... . .. . ...... $3.00 
l'ekete Eper Bor . · : :~:~ Törköly XXX ... .. ...••... $3.líO 
Scuppernong Bor ' .$3.00 Slivovit.z: X ......... ... .. $2.50 
Fehér Rózsa. Pálinka. X ... $2.00 Slivovitz XX .. .•. . ...... $3.00 








































l!lAGY il BAN"r A.IIZI.AP 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ITuszok az oroszok H , , /a,,•••••••••-•-•••: 
• , , , • keze' n usz ev utan • • i Ban"aszok. remen"e i _ · _ · 1•.• ZVARA AGOSTON: • "' "' 1 BIZTOSITSA BE A GYOMRA T i A KORONA KöSZVtNY BALZSAM KomU,n Y..-so b, vétele előtt A ki buu évig két világréssben ■ ■ 
i , e:; orosz ll'Ó meglátogatta KiC'\• kereste u lg'l,llt. A gyomor u okosój& u emberi test minden b&já.na.k. Egy i: Eldorado, Wusoo, Mu
d
~ : 
és köszvény elleni tablettak •n az U<)nm,elt "lengyel log- -- kis doboz • és Harruburg, m. és kör- • 
• 1 • 1 1 d 1 ' •., nyékén a kösismert kn•i· _.... ■ 
1 
Ha reuma.tikus, csuzoa fá.Jda.lmai, uaggatáaa.i vannak, rn.1 , a me ) wn I oig eae-scn sok C11alódhon sok megpróbálta• ..,. -_, 
vagy a dereka, ha.ta. fá.J, ne hanyagolJa el b&Ját, ha.nem ll&SJ ,•lhel) zt, k a Onlu rnhól elhurcolt !:r: r~:?~/!;.1;:'.y .':n~tl:e~::-z-i<.~l~ MAR M ALAX : &6, P~NZT KttLD u ó-haá-
11 a .1 H kit -.z,·rt ,;s üu, iniiit illltlJI ,·r mlis, ;,\dani foµja. :, tui.zo. kat. .\z iró t'UKedclmet ka !Umiaen Ali ez a betegekre. a kik min- ■ b& jótálláa: mellett, u: olcsó 
A két uer á.ra egy dollár. - Egyedüli késlitöje a i putt rá. hogy m1:gl8tog~a Cn- ;;:,ré!:11t11::;;:~~1:,!~ t1~~~!1"::U"1é~ 1 =■ árfolyam uerint. 
i 
♦ tovszk:,,· ilr.-t, a lt'mbPrg1 muzeum nen,·edése • a legtöbb eNtben. anya-VORONA PATIV A t dhurcolt igazgat6jút •. Egész ae- :! ,~'!~u~i;,.~~!nc,~~c;,~e~:!~IAlnak 1: Es: évi els6 HtT h6napj&ba.n, 
11 111"1. f rci:t ti r'llen ment v~gig; egészer, Jgy Jlrt Kllmell: Unoe. 02 Bean- a hiree és kitünó isü gyümölcs h.a.sha.jtó ki fogja teljeaen a augus:zttll elsejéig & vidékröl 
• 33 A VE B NEW YORK CITY : c-.upa.u, kopár va.lamcunyi, egl·S.Z bleu St.. Detroit. Yll"h. bonrn1r11un1t tiutit.a.ni a gyom.r&t, teljesen rendbe hou:a I önt egéaz.. : 119.158 Korona és 90 fillért 
I A. b&n~vérek jóindulatába ajánljuk SZILAGYI : töm, g ,·1~'-á.JrY ,:an rnlamennyib<'n. ki a ~!"~:;,::
11
!,~rJ;~t 111:lprOW.l-i ségessé és boldoggá tessi. Kitünö gyümölca-il:ü, csende- : utaltam ciupin Milgyar-
GYöRGY és OROSZ ALADÁR urakat ügynökeinket, a.kik • A tu 1.ok <1pat1ku1ta11 ultck, ni.gy tam magamon '8 mt.aokon I• • mond-: .sen, de biztosa.n hat. Prób&dobo1 10 cent, rendes dobos 11■ Jruágba honfit.ánaim me,-önöket fel fogják keresni. ' i h,•vci1,·k az_ ~g~·~ikon.. . ~:~o~iv~1~Y t:::i0;~;:: !ffa~~ :~: 25 és ISO cent. Ha az ön gyógyuerésze nem tartja. raJrt.á.. 
................ ••••••••••• .................. ••••• .. • - .\ gahc1a1 111telhi:1•ne1a ,olt IOnüaen meglepl•tt az a powpiia köz-1 1·on, ugy irja meg nekünk a.z 6\nevét és pontos cimét: - : biz:Wb6t 
elöttt>m, - irja az említett oro~z érzt.11, mely baunlllata Altai elód.11, irj& meg továbbá, hogy milyen ne.gyságu doboual óhajt 1: A környékbeli magya.rság 
Christopher State Bank iró. ·- Tanácsosok, egyetemi ta- !1:!:1: ~~«:J.:!:~\t.' m~f;:: :,~'':~~~ • mi küldünk önnek bérmentve egy doboz MARMALA.X- . á.rtf gá.d. 
CHRISTOPBE:&, ILLINOIS nllrok. ('lökelö papok, mágnások. 20 éve lr.er..ell;; mondanom •em kell, 1 ot. : IZlV~-~ őbe O ba &jánlom 
:\le,cuk.arltott pi-ruH tart.a mJnálunk. Sok m&ltfarnAk v- a A legkülönhözM1b el5kelö társa- !:g.[ ö:':e~ö:~~~!!111:~JAnlom, a 111:lvel: 1: a ov n is ür:letemet 
pénze AIÁI' e<l<lh:t l"i. nú loankunkdl , nwrt tudJO, bO&J" a pt\niiJk dalmi poziciökat betöltő nevesek A Duldr \'tr Tea. ezen 14-télel' M I Mf e 1 : Vagyok pártolóim jóbarátja 
hl&«>« h~l)t"n un. '~: ~;l,:~--h~:~~:;;.~t b bou.a ma,;ái-aJ, sorával jöttem Ö!i.t:!". Ezek mind ~=/e:.~=~:;1!~~~k~.,~~ arma ax rr O ne • 
méi;t" néhány hónap előtt a galiciai Von Scblhrll: t.ltaJ k6ulteU 41dll.8oa e.• 1 ' 1 : Zvara Ágoston 
-- ------- ------- társadalom ormán állottak a most uogyuer, a le,blatoeabb N leguoz-. 
•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••: a legnagyobb nyomorba ,s meg;:!~ !:~~P~Y!~!~~~ti,.!~"'~1~n~:: 691 Broadway BROOKLYN N y 1= ff.A„RRJSBURG, JLL 
N, 1 •·. " ., áb , · k t : alá1.tatásha 11ülyedtck. !:e~~~!:.te:~vdllég';:~I!!~fg~• e~l!!t:!i 'I , • • ■ 
ezze meg a ap ]OVO szam an ara1n a . ·1 Termés,:Pt.PS('ll ml'gindult 87. é• uéll;eléal zavarok, e]gyengüléa, 12. 2 :: ••••••• !! •• ■■11••··· 
C-l•,tunl.. a 1<-~m11i:,ohb \.lnll Onkr lt.1lkere„kffil"!I, OJ('l)et az é.i11 • rlhes1-é!t".')lek árja. A tu&1.okon ki- tisztátalan vér, •tb. ellen - ,, , , •, •••••• •• •••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••• I "'______ _ 
ké.i;(o•k·l11:·n 11 , 1111,1. 11·11™""~t'4.•l)l.·n • ahol óin •~reud.-lhl-t kliltll •■ ,·iil m·'• na-.·on sok lh(H elhur• ...., c„oo, • .... ,,!••'"', .• ,',.•,,•,•Lrnyt e:tcr gyö-- I : ' • F<~;on,·os • 1 
az t'1C)ik \(111a1011 !l 11H'i::k.•1>hatJ• a lcgl,.o:g("h-hhin. '" e,,: .. ~ '> .., f Dr Emil Elder 
\l\t·!"J \ \H \KO'f..\-., m-:\ JH.1.(:-.i:t-.l 'I' tól on-.,, t:l,l'\"Tt':Zl'\K : oltak az oroszok: - az egyiket. Ea nagy, 6t bónapra •legendO e■a• 11 
lll.1O\ Cl\ll'\t-.Ht. ■ :,icrt a fia az osztrák-mag)·ar had- Jlldt doboual egy dollirért birbova St p I N t• 1 B ir i "' se„ M1cbell fp,n•tébeG 
: , r,•ghen ~10lg.\1, a másikat, mert ~~
1ta~\,\r~~-:~ .. P~~~~g~~;~~~ • au a 1ona ann ELDORADO. tLL. 
T. H. Haynes Company Inc .• mint. "legint,lligen ... bb o,atr,\k, (Ad,.) "·--
: ,•eu frt,~kes információkkal uol- L------ST PAUL VA 
< l"\.IIIF.HI •. \\H <O.\I•, TI:.:\\. ■ ~.-a\lhat esetleg a:,; ellPn11Pgnt>k." A D D B AKERS •• ' .,------' 
•••••■■■■■■■•■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■•-• h1mnadik é~ nt>gyedik egér;zen a 1• • • A.R VASS 
végtetensé~be men/J SU!mig mind- JUJ1Uce f~e';,o~,i~der Store 
minti a legküfönfMe raffinált in- ft"teu 
IMAKÖNYVEK dokok alapján cipelttk el. Ezen LOGAN, W. VA.. 
: ·nind eHSkelö rmberek kí'nytelenek Kért a magyarok pirtfogutt. 
~•ll)("lo.., i•h-ruán)ok. l1!'u,1paplrok, bibonu ké1>ell:, 111:.ülOaféle 
Importált dkl.e-k 61 ujdoru.át(ok nagr dl&t,zliókban. 
\'ISW\TEI.A.Rt:SIT6K DF..'iZERZ~l FORIUBA. 
;:~&~e!:~;J u%"t~e;:ioi::':.! 1 
tanár ezeket mondta pana.s,kod !, trtelmes emberek 
BACSA JóZSEF 
6 Albany Street NewYork,N. Y. 
ALLJUNK MEG EGY SZóRA 
hontu>ll'S t·• ta11ul~ mt"i,t. b~) ha hf-<',,,üll az fletH, bfoco.ülnle 
kell H ldf1t("I ("rt'j#-t. eg{,;;~l-t ill. - :\lert. H ldc-gell: ew-Je. 
ear(·,..z.""i.;t' a1-t Jeh•ntl. hou u: f'1nber m·m kOl'hadk ki ld4 
eltilt a f1Rta l1>11 él("l('rt'jéMl ~ ti,·oltart.hatJR n1aa,iUil a leii-
naioobb ,•f".'<z('delmet: - A tt'!<U-lelkl 1n<'~ppa.11Jr,.!1t. -
A Partogloryt kell használnia 
t<-hAI mlnd<"n olran <"mbern._.k, aki a,; flelkt bff,iiJU, az ~,,. 
IM'C(-l ft:-ltJ. - \l f"rt a PARTOGJ.OHl- azoll.Pak - onOfl.J.l{A. 
akik nrm akarJMk. hOIQ' a ie,,,tilk•ll'Ui.ult f'N"jt" f01[J'at(,ko.,!lii,tol 
11,1;,•n'fet.lJ1· 11 . - :\lt'1tó,·J• az <-mbttt az l<IPJte.(-gto7 & miután 
ti,olt.nrtja lÖlf' .,., ld<'it(-·•~t, lf'hf'tó'fl• lf'll'Z.I • liJ.ÁrruÍ .... hoc 
u flt'l<'f'(".k' 11úndl1t w)Jl-beo legJeu, blrj& a munkát, tu~onl 
ür i1h1I na Metnf'k. f'~"ZM"J;:'"" l('fD'en a ru.lne, ft>Jfá.Jú. SM'dülbi, 
ilmalhu1 ... 1C nt' ,t)"útörje. - A P .\RTOOLOllYT, 1U<'ly~ nún• 
dt·nkiru-k, tl·rflnt'k, oönek, Ujum1k, aJl(D•k <'IQ·anlll ha..,:mil• 
nla l,.(•11, ha (·h·tel"VM, b.mO!I, ei;;;é-o-b,(IC('M, munkablró akar lemd. 
"\ 1urr iiH·Rt'llklnt. f'(t)' dollárért, 1ml ÍJI Pl(ll'd Ül dollárért. klihli 
PARTOS PATlKA 
160 Second Avenue, New York, N. Y. 
,·a_:_ A mi nyomonuágba düntött \ 
t"r-apatunk Grotthers híres k?pére 
cmll-kcztet, melynek neve: - "A 
11zámüzöttek menetelPAe ~,:ihf.riá 
ba.''-
Egy vasutigazgató igy az6lt: 
- A miko,· a ko7.ákok (órtem jöt-
::~~ :,:,:::::,::0::.:1:r~~ ·1· 
CBot ~ - mondotta a kotit.ktin:t s 
i lovagló ostorá"1ll nagyott csa-
pott a }1átamra. 
E~· f8pap azt besr.éli, hogy 8t 
egyt>neSPn a gyóntató székéből ci-
pelt('k ki irtózato!I 1zilko1-6dások 
mellett. Egy görög-keleti pap, a 
ki csak annyit kfrt, ho,y a család 
ját61 egy néhány &1.óval elbu('sut-
hasfiOn, - a legRZigorubb biinte-
thsben való réazuedélw;el Jett meg 
Í<'nyegctve és kfréeét nem tdje-
titették. Hui,1: kol)ekkel a Zlie• 
bt'ben indult el a ,·égtl'len utra. 
E,r.r mási)c magRRabb rangu hh·a-
talnokot az á!r}'áb61 cipelték ki a 
1 :tg n::t:i1::::~:~te~:;gp~~ 
mormogva ült: - elmondják róla 
CALUMET STATE BANK 1h••y•s,envcdettméltatlan•A•••1 
CALUMET. MJCH. é. nélkülözt'sek követkc1:tében azl 
Ht.Í't W!ó\1.tett(". Egy tiT. évMI riutl 
Tőke, tartalék és haszon: $170.000 "' apján! együtt hurcoltak el;-, 
1 
BET-TEKRE RENDES KAMATOT FIZETONK valarnt·lyik állomáM>n a1.0nt)an el-
l<t.' LHH.m OSZT.\J,l l"'\k '1 ~ 1,T., ,\OS .\1\11.\\ Kl'I.I} r~,zT ,a.kitották öket f'l,!:ymA11tól í-s az 
Kérjulr. a mauarok ptruogau1 1 apa mitsem tml fia j<"lenl<'gi }éti"• 
i.'.::===================::é: 1 z.tst-ről. 1 ■■■••••••••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■D■■ I .\ tu,-lOk 111ury tömegéből eg~ic;z 1 
Csináljon sört 
önmagának otthon 
könnyen értik meg 
az igazat. 
Azokhoz alÓlu.nk. mert. uolt 
kinöU b aokao mfg nf!ID ta.d-
Jü::, hoc, a ll'CWbb mac:J'&r 
nhvel fllUtott dohAoy DflD ma,. 
oar. hanem wou QÚ090kt.61 
111:erill Ili, akik .......,ar nevel 
adva a dohtnrnak, v"A'tl.k ff J. 
N!'I a ~■nigot. 
Moa;t, ami.kor odahaza az 
Ol"08201t a mleinlt f lete ellen 
t ö rne-k, minden J6 111-.gyarna.k 
kötelt.'IIUI~ itten r~agJ111 u 
oro!IZ pirtol'-81. Ne fogadjon 
e l csak olyan do~:,t, amd.J'-
1'61 blztosa.n tudja. hogy -
,aar p""-olrtól 111:Niil Jd M 
Uye-nt. 11:ap, ba kér a 
dohinyt. Gyirotla.l u,o-i.zóh •tn 
n e"NJWI doh!ny,cril'080k 
A merlkibim, akik ténJleg ni.a,. 
"'""'"-Kapható 15 N 13 centes cao-
~kbAn NI mln(IMI CIIOflUIC· 
bAn értékM ajindl-k nelvé-
nJ'ek.kel. 
Ké.i,·~)je n1eg mlufkon üzlet,. 
hu. hOQ ut a dohinJ1. ira-
,ili.ák, 'fllf[J' ha D('W kapja lakó-
helyfn, ktudJü11 bf< annyi 115 r..:~tt, ah,ny c~ruag dohinft. 
ALAPTOKE. 
TART~K. 
BEftT . • ... 
. . . $ 2MOO.OO 




FlZET0NI BONDTOWN, Va. 
Kézjök u önök pártfogúit le iilleti ösueköt1etéti&t. Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
I!. W. DICl[INSON J. L. Jl:NNINGI 
pénztárnnk, elnOlr:. ................................ , ........... . 
THE STATE BANH. 
1 ALA.Pt~:,rori I A L LA M I B A N li I U,AJ':-;:'l<YIT 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOK1! $2,200.000. Köl!1'LBEL1)L 1~ MILLIO 200,000.00 11:0RON.t. 
A State Bank klieni;e & NEW YORK CLEARJXO TIOC'8E-nak, melyhez a legnagyobb ban-
kok és Trust Com,,any-ok tartoznak. Ez inté?ménynek 475 millió dollár t/Jkét 61 2 billió 
i39 milli6 évi forgalmat képYU;el. ' 
Betevőink, illeh·e klienseink közé tartoznak többek közöt\: 
New York áJlam ........ . .•.. , .. $375.000.00 
A.a Egy. All Po,tal&kl!r11bztl.n .. f].97,000.00 
New York váro1 fizetdmeatere 
befiut havonta .. . . . ..... . . . ... $190,000.00 
ta.nit6k, rendörök, t.üsoltók 1tb. kifiseiéeére. 
EROS MINT A GIBRALTil SZIKL.l.TA 
A STAT.E BANK az utolsó 20 év alatti emdkt•dl!:;fnek kimutatása:: 
\ 'AGY01''l ALLAPOT: 
1890 januirbaa. .... $ 470,000.0i,.,,., 3,H0.000.00 korona 
1899 ... u,100.000.00 •• .• . 11,100.000.00 korou 
;:~; .. $8,600.000.00 ...• . • 10,200.000.00 korona 
1914 .. • :~::~gg:g:g:g::::::: :::::i:::::::: :~::: 
St.ttoea~~=~~~t ,:"=O:b s~:::!.:~ ~e:' l~~~~.~ 
part.ment,.jfne:k: f ellqryeleit«, alatt tlla.u.a.k. -
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJ!: VAN. 
\alify ü~leti forgalmunk lt>bouyolit.Wra és t. 1.1io·felei11k kényelmére H.AT fiókb&nkkal ND• 
.:::::melfe!t:;1~a::11:/t~~:.:::.: legbiatol&b bi.n, a legolcsóbb árfolyam fi telje. 
~ 8!9~ =~et!C:':t~odk to,Ab~ {>Enzboiltt.a.al, baJOJeu ~ N nlJnden a banJr:. 
HAJOJEGYEKET EUROPABOL mlktő::fa°~rfi~: rs ELADUNK TELJES n. 
Tanii.cr_ot, felvilágoi;itást bármely ügyb,.:,n s1.i\·e~i>u és te!jes.-n dijt:i.lanul ad Tbe Stat.e 
hank. lr:,on magyarul Tht> ~tatt> Banknak ~ Ön ma,:ryar dla.s,:t fog kapni. 
MIELOTT P:liNZT Kt!LD, K:tl!JEN TOLU!llt AJIJEGYZ:tKET :tS P:&NZKULDO IVET. 
THE 
37 4-378 Grand Street 
STATE BANli 





\ 1un1nn-:1t .-i.1y i-erfo,1;ö H'11,}t••1; ('>oOdiílnlo-r talilmi11)11. 
Tl .. .-1a. '"•~•·~ltl'lt mnláu,., ár1111- (.._ l..1•mlú-khonat. TE(;\ t : \" 
1101.Z .\ \ 1z1:T ,-... k(•,,." , .. ,mpii. .. , hnlwi, f'l,:i ,_,,(1,:e,. .. ur. ;\l1t> 
pilon 1wm11"~ .,,,r fJ.(H)-hll kt·rul. 
n'tratlanul mirutiennap kh·áloJ,?at-
nak rgy nag~· ('-.om6t ~ .Tt'nni-11•ii-
lw. Szih,:riáha 1l1•portáljllk öket. 
;\It•Ktng,·dik, hogy nimton utaa:-
hassnnak, dl' n kiit,~r8 awrnt'l:rzctct 
t'.s a je~yet mat,euknak kt>ll fia>t-
ui. 111..J~·oek öss7rge mPghalail f)()() 
rubelt. Ennyi pénze perlig ntn-! 
f'!l•·n eityiknf'k sem. Tahin feles-, 
legrs clhei.zt'-lni, hogy mit jelent 1 
:\llnde n lc-ickl4ehb N'ndel6rt 
Is e-lküldenl!'lt • gyiro,,ok. 
-~ 
'lh'rl "'' ll'i.:;)t·n oUhun 1-lhi: ,in-. mJkt,i- 11.:it ily oJ, ... t',11, 
i11u1w.a,:a 11ulJ/\ lll('_i::C'<.lnih1l? .\ hir1ín) 1111•1:;i·ngt'dl, hoacy ou-
lum i,,ort ~ln1UJu11. aki1r ••nt'<h.-.••, •l.4r "11ltMra:i" i ll■mhan la• 
ldk. ~·mml -...•m ol)nn i111íhi, mint a h.a1h1,,í Mir. Küldji,n t"i,:y 
dolllOrt ;11 ounr.:rt. eu.-1 m'•r,t) 1tt1lln11 ,.,,rt ""hu'ilhnt. 'ff',:)en 
,.wruu. l ,,n,1wtt (-,, i.u tdje bt" a n-n,lel""t. 
HOMBEER COMPANY 
Szibériába való gyaloglás. 
JAKAB és TARSA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTALLAS t.S BIZTOSITtK MELLETT 
100 KORONA 15 DOll.AR 
' 
' 
36-38 Whitehall St., NEW YORK N. Y. 
.\z iró ,;sazautar.ott Ya?'liOh& <-~ 
1•lh1-szl•lt¼-nPk lrn,táAa alatt a poJ.' 
gúrok 10,000 rubelt ndtak öme s.l 
tus1.ok ~egitWrt•. Töhh ado~ány 
j„ jött Yolna, de at. oroszok lnrt-e. 
Re:ndelc.én•I blvAtko:aon a 
..\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. , 
········~······························· 
ko irlöközben kiüritettJ.k Varsót 
ALMA PALINK.A I Elaó Róua .$2.00 
Második Rózsa .$2.!ill 
1 
Harmadik Ró:aa . $3.00 .......................... 
BOROVICSKA 
EL,6 1!6z&a .. $2.00 
Múodik R6zaa . . .. $2.W 
Harmadik R6Z1& . . ...... $3.00 i 
Töl!KöLY P ALINKA 
Elsöa.... .. .,$2.W 
Második Rózsa .. $3.00 
Ila.nn>dik Rózsa .$3.W .......................... 
CSASZAR KÖRTE 
Elsö Rózsa .. ,. .$2.W 
Második Rózsa .. .$3.00 
llannadika..... .. ..... $3.W 
INGYEN INGYEN INGYEN 
Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél 
A. GOODMAN, Inc. 
M.GOODMAN J. A. GOODMAN 
Box Q8 




El,ó Verea R6z&a ... $2.00 
Máaodík Veres Róua. .. . . $2.50 
Harmadik Vere1 Rózsa ... . . $3.00 .. ...................... .. 
FE!UR PALINKA 
EL,6 1!6ua ... .. .. $2.00 
Miaodik Rózsa .. . ....... $2.W 
Ha.nn&dik Róua. . . . . . . . . . • $3.00 
l!UM 
E1a6 l!ósss .$2.IO 
Má.sodik R6u& ...... . ..... $3.00 
Harmadik l!ózza . . . .. $3.W . ........................ . 
SZILVA P ALINKA 
Első R6ua • . . .•.• $11.10 
Máaodik Rózza .. . . . ....• . '8J)G 
Harmadik a.... . . . ... , ... $1.110 
' J'ó D! XY .\SZOK gS KOKSZAROK 
• ■-■-■•■•■•■•••••■■•■••■••■■•■••■■••■• kerestetnek. A atén mu:u.sAga 4-C CSAK RöVID IDEIG és féltől 8 lAblg. Fizetés 40 cent 
kAronklnt. A tAraaaAgnak 3 évre .-a-
10 muokAja éa kontraktusa van é• 
atép keresetet blttoelthat AllandO JO 
magyar munkA.soknak. BOR 
GARANTÁLT OHlO CLAJU:T No. 0. VILAGOS ÉS SOT1:T 
HABORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél hordó $9.25, 10 gaJlonos hordó $4.20 
(a hadi adO.-al eg:ytitt) 
RE.,"DELJES MOST! RA EZT AZ OLCSó ARAT JtLVEZ"'l 
AILUUA, AKKOR GYORSAN KELL RENDELNIE. 
IrJon vagy jöjjön uemélyeeen a 
következő clmre: 








Olih Jin01, Na17 KAroly, Szat• 
mAr megyei unokabAtyAmat kereaem 
Kérem 6t .-agy a rOla tudOkat, NI• 
n1kedJenelr. velem a elmét t6z6lnt 
Mike BAndor, Box 64, ShlcUhlnny. 
Pa. 15, 
Ronoba Gerply, k6T„lll'ell 111♦ 
t.6eég0. macYart keresem, hu.a.l leT♦ 
lel vannak nAlam. IrJa meg 6, np 
aki tud rOla a ctm6t. Z6kt.ny P6ter 




129 GREENWICH STREET NEW YORK OITY 
$15 00 ellen~ben _kifizet • az ohazaban 
100 KORONÁT 
TEL1F..s JóTALLAS MELLET'I' . 
P{,nzküld6k Ingyen kapják meg a uines h.iborwi térképet. 
Hadlkijlcsünt ne Jcto·euen addfg, mlg Uíl.ün.k árJCfQ'Zéket 
nem kfr. 
10 ct'nt költ.ég beküldése elle-nében megküldjük a háborn ket-
nes térkéJ)ft az uralltod6k & ha(h-exérek arcképeivel. 
M&ároe GJÖ"CJ' V• mepe ~ 
aold tll~ aógorit kel'MI Ba-
lb8 SAndor, Sopron megye, Fert6-
~~~:'~k ~:= ~-=- ~!,I !!========= === = ======= ,!! 
j6k mq: elmét erre• dm.re : 
AJu Bal~, Hazel, Va. 
FOcan JOzeet baJt.6.raamat li:ere11em, 
aki tudtommal Terre Haute, Ind. 
tartOzkodlk, de a rendes elmét nem 
tudom. Az ottani helyzet lrAnt sze-
retnék érdeklődni. Aki tudJa a el-
mét. tudaua SAmuel Z.111:A.-al, 8oz: 
ZU, Pocahontu, 111 
25. 
KERESEM 
Herceg LaJos és tla JAno11 eaJ66zent-
péterl lllethégil egyl•neket. A tör-
vényen kikötött Idő Jullusban leJArt. 
TlntAzdk az ügyet, elleneaetben a 
törvényhez tordulok. Kérem u17 
6ket, mint a rO\uk tudOkat elmüket 
velem tutlatnl szlveakedJenek. 
John lleN..'<::c, Dlalr, \\'. \'a. Oox 48, 
12.116. 
1-;1,.\.Dó BIHTOK! 
Virginia Allamban a Kouuthvllle 
telepen egy 134 holda1 birtok; 80 
hold tlazta azAntO beültetve, 5 hold 
caemegeaz6ll11, 4 bold neder (black-
berry) a vagy 500 darab vegye. gyü-
mcilcsfa. Van rajta 6 szobb hAz, 
klsazeril lat4110 és rakodó, a blrtolr:-
bos tartor:tk 10 holdu Hlget és 2-
é!I fél hold terti-snek TalO hely, a blr- HA ,z. A t p I O C A 
!~~klüo~a
8
!!!~éb:f01:!~ t~•l~d~:~:: M A CYA'R FÖL DBEN 
iizletember I nincsen Ideje a tarm- GlJ'RB. f lt.- ~IZ,D'fl],,.Z., 0J 
:.::,.~;;~•~'., !"';':~~~'::!.~:.·•,~r EM IL NYITRAY 
f{ra !~8~,~~!~~r,aa. ;:it\he:i!:2:.,::~; 7 7l' ll\S'r AVE. 
aze;bn~:ui~~"Jt~;t"~t!!~. Pa. 
1 
N (W Y Q R K-, N .V. 
1219 
MAGYAR BANYA8ZiL,.&•· 1915. ~OVEMBER 25 . 
........................................ \.-------------------~ 
Előnyös árak fényvetitőkben :1 adunk pénzt ,.. 
• o-ó>' ""1.IJ.o-> • j Csak e héten szép óralánc minden rendeléshez INGYEN. , : • "(\,"" Ci.f✓ij-
11. leguJabb Ma~da villamos körtékkel, a Dattery- ~,.. .. "-. Ezek n. f~ny·vetltök a legjobbak, o\kkel keretbt•n, --~ .~--"-'""=- 'A~~ 
~rt JOtAllunk. \ e1u<'n b, 1,{•11zt takllrlt meJJ ,·cl('. 
utján. ll mt>ly H_\ ~K a le,::bl1.l08abb a 1,énzkiildé'i"re, mert ALL,\...'11 
ELL}~,o•tz~ alatt ,11. 
100 Korona 15 dollár 
H.\ KAR..tCSO:\TI, 1·1Lftf l'J1l:\:I ajándékot akar ,·alakinek 
,·e1•1U. ,·eK)·en nila.m H..\DIKöLCSöXT er('(J('tl Arban. 
lrjon u.on11al árJelQ'Úkért., mert ha karAC80n)"lg pénzt küld, 
ön l'I 1o:té11 :SAPTART kap. 
A. J. NEUBAUER ::!.::~!'"~ .. ~.;. 
CUYAN ORY COODS COMPANY 
Huhanentük, tehlórnemiik, clpcTir., tiskik, rih·ldiruk 6, m.lQden 
buonl6 fe-1.ucrel&lek D&gJ raktú-L 
KCLOXÖS J,--:tQYEL)IET FORDITUXK A. MAGYAR \'EVOLVK 
KISZOLGALASARA. 
Straton Street LOGAN, W. Va. 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
uzlet amerikai és hazai italokban. 
A mi kiszolgálásunk I mértéküuk a legjobb 
Amerikába.n. 
Kereutelő és lakodaJmi rendeléselaekiilönöa 
gondot fordítunk. 
$5.00-0S és uonfelüli rendeléseknél miru:et.jük 
a teher vagy expreu költséget. 
Arjegy,,éket, poh&ra~ naptárt, dugó- huz6t 
uive;;~~:érj;!n~r~~a:j~~: 
(Registered) levélben küldeni. 
ARAINK: 
P,U,l~KA Ga.UonJa BOROK Gallonja 
A Coeburni Miners Bank of Commerce 
(UA.X\.ASZOK KEHESKEDEL.,n BANKJA) 
m('gh.hja önt uj otthoniha II kéri me,tő~ ,•égett a.a On pén.ú,t. 
Ez a ba11k ellene uo u angol-francia külcsönnek & nem ad arra 
péro:L 
MAGYAROK: \'lGl"flEK A P~:SZT EZEN EMS BANK VA.8-
SZEKRli::~1EIBE, AHOL AZ Jó HEL1.'EN LESZ, 
Biztos, erős, Virginiai állam-bank 
ABNER LUNSFORD G. W. TOMPKINS C. 0. RAlfSEY 
elnök M. e. lfAT"iHEWS pénz:tArnok 
alelnökllk 
A BANYASZOK EGYETLEN EROS IN'HZM1:NYE ÉS 
BARÁTJA COEBURN, VA. VID:IIK1:N. 
Bányászok Pénzküldői 
Felest~ a l)l-núlt New Yorkha küldeni todbbltú vfcett. &lm 
illat caak két-h.vow napi kétled~ okoa. Telje. felel&.és 
mellett a tegol®bban é5 leggyorubban küJdJülr. pémét, 61 kés-
licsltJU.k öm1ek a nyu&Ut iu. At,·e,·G ,..Játlr.ezü al.ilrúl.val. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB iiS LEGJOBB 
MAGYAR P:liNZKtlLDOI. 
KO~EGYUU & Jogi, mint katonai il!CJ"t"ket n.ab.erüen elirr~ 
:riink. Megtuu.alntaúaokat, sz.en.6dblekM. kötelenl,oyelr.et, 
valamint minden fajta olcmhyokat küllltunk 61 kolUU.lt 
blteleflltbMH-1 eUAtunk. 
EGVEDUl,I 11,\"PAJTA IROI.M. VIRGUl'lA '-LLAMilAN 
EL VtlNK: PONTOS ,is BECStlLETES KISZOLGÁLÁS. 
Taní.cacsal mindenkinek ingyen szolgálunk. 
PoDtOII cim: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
!,;;: g;:O':a.'~l~=:a~::: ~= :::::;::::: E~:n;1:~c~::.: :tE t~II r,====================;i 
Hum, .. . ... 2.00 2.IW 8.00.011101 ~,·anyu fehér ..... J.00 l.~ 
{.ln . . .2.00 2.!W S.00 f"all(ornl11I Ül"l'fl'. 
llazal boro,·ICflka . .•USO ~.00 6.00 M\'llrryu fehér . . , , J.(;0 2.00 
KOn1ényntagoe lóde!f .. 2,00 2.M S.00 t~!~0:;~a~.;,'~g, t.M 2 •00 
\nlzsmal{os . 2.00 2..M S 00 C.allfor11lnl Tokaji . uro 2,00 2.M 
~11irltu.!l'Z, tli<zta ... ,S.00 8.GO 4.00 C'., llfornJal Port bor. l .GO 2,00 2.15Q 
~:Lllvórlum .2.M S.00 4,00!<"11liforni•J Ah('rrf 
Kukorica 11áUnk.a .... 2.00 2.!50 S.OO_T~:c.a·,~Í;e·i~~~-- :~·.: ;:~ i:: 
C. F. ZARUBA & COMPANY 
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Karácsonyi Pénzküldés 
A magyar bá.nyáuok 15 évee pénniildőjétőL 
KED \' ... ::S MAGl'AU UONF'ITARSAUI! 
lltmét Ugyt'lmut.ewm Oniikec., hop véree-vereJté.kkel me,g. 
kerasett 1,énzuket Cll&k állllllun killdjék u; 6-bu.ába. Hert 
én teljee jólAIJ.ú NI feleJ&tlés mellett küldöm a pénzt u; MIERJ-
C.AN E.X . PltESS 00.\lPANIA utjlur, • IgJ a leeblztosabb és por-
Nbb iii. Kérjen még ma pénzArjegyr.éket., mert az én Araúu a 
le•olC8Öbbak. 
OIM: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - j 
Vásároljon az egyedüli magyar italkereskedőnél : • G ~,? .!~J~-~,~~,}'"' ~•:::~~~~~~:~:~~=cos 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldö 
TRAUGER PA. 
Catlettsburgban 
E:ir. a fén)kép mutatJ•, hogy• ml hel11séaünk a 
leg,;z.ebb, ltalalu.k a )('(t/obba.k és legolcsóbbak 
C'lll.lNU!bur11blln, 
Jme néhiny gazdaÚjl'.6"' Aru11k: 
(;1dlonoukl'11t 
\üN.t!f 114Unka.:_.2.-, 82.:k), $3.- & fclj<'hb 
Alma 11állnlr:a:- 82.-, $2.00, g;l.- k feljebb 
61.ih·órlnm:- $2.00. $3.-, $3.00 és fe-Jj('bb 
TijrkiilJ :- $2 . .W. ,a.-. i,:J.:iO & felJehb 
num:- $2,!W, $3.-, 83.őt;) é<! tc!Jcbb. 
Uoro,lc,-k11:- g2,:w. ,a.-. 83,:S0 és feljebb 
.Kon,ak:- t2.:.0, 8:J.-, $.'J.:W ~ feljebb 
éo; l",l[}"l-hb itnlok najil;)' uUruiztékhan. 
lloz1.11 el magá,·al e-zt II hlrtkt~t ~ ("!!:ln06 
11.jündl'kot ka11. - Mlnd('n S2.!;0-e11, ,·agy na-
gyobb rendell';.nfl a IIO"takOll...égt-t ml flzetjiik. 
Eastern Kentucky Liquor Co. 
l,EG' \O\"ORH "ur. OROEn Clll:G. 
Box 40.3 Catlettsburg, Ky 
•.......................................................... , 
SALUSTRIN - Reumatismus ellen. 
Alt \ Járo11klnt 81.00. - l'ort6ment<'t'len küldjük u 
Ulamokha {-'° C'a11adábt1, ha in\t bekiihU. 
Emaciti n Compan;y 
Eg,.-~ült 
66 Beekman Street New York, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~--···································· \:i: ezii„t,.n•r(-,.; mü,•(',;;zetének legujabb vtvmJinra.. 
i.; , 11,ll'l:Ktl, JOU t\"l \,LA.Gll.4.RORU fellrbu 
w. f. .1 magyar király gyUrü TISZT,\ STERLIXG e-zÜflt-J --tr"- M; ~ hlíl l-.i \(-',('.'-11('1 a b<-lsej(-b(>n. Ara 81.00 é8 a mér-
i t('\kt>t C'Jl'J' e('\r11án. •~ t'f',('tben. ha nem ,·oh,a a nag>•• 
:!~~l~:~\:1:." :!!!f1~z~·~· ~~:~-~:~:~ ..<- "''.' 
\:H,l[l' hfirmll1· nul'I szfnbe-n OOc 110rt6mentC8f'n haza,. .i · 
";cálllh·a.-:\ bevétel 5 perttntje az osztrák-1nafi;)'ar :J 0 
~eg{-lybh:otu.ágnnk lef<z juttaln, hat' hlrdet&t ne- s~ • 
:e~-~:::~:~~-~I bekúltll houánk. Jupbat6 kJ.wólag \ 'T 
YOltD,\.CH & WERXER 
103 MaJd("'n Ln.ne, NEW 1.-oRK, N . Y. s> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
..................................................... 
j Magyar bányászok! f 
1 ~a?~f~r. I i duljatok idegenhez, hA-
nem. irj&tok hozsánk 
t magy&rul. Akinek d&-f ga.na.ta viszere, rbeum&tirmwi& van_ u viseljen gummi b&ris-
nyát, akinek gyenge & szervezete, uakadáaa vagy &érve van 1 
él erős munkát végez, annak fel\étlenül St.RVKöTOT KELL 
HORDANIA. 
lrjon hozzám mindenki képes újegysékért és kimerit6 
magyar felvilágositáaért. 
_.. Minden sérvkötöt jótálláa mellett szá.llitu.nk. ..._ 
P. Wolf & Company 
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